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Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa vertaistukeen ja kokemusasiantunti-
juuteen perustuva opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi. Kehittämämme oppaan tarkoi-
tuksena on tuoda näkyväksi rikos- ja päihdekierteestä irrottautuneiden kokemuksia vertaistuel-
lisena keinona, tukemaan rikosurien katkaisua ja ennaltaehkäisemään rikosurien alkua. Opin-
näytetyömme tilaajana toimi kaksivuotinen KEIJO-hanke. Hankkeen päätoteuttajana toimii 
Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteuttajien Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-am-
mattikorkeakoulu Oy:n kanssa. 
 
Opinnäytetyömme tietoperusta muodostui desistanssin, eli rikollisuudesta irrottautumisen, ver-
taistuen, kokemusasiantuntijuuden sekä rikollisen identiteetin ja leimautumisen teorioista. 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja sen lopputuotoksena syntyi konkreettinen opas. Oppaan 
aineistot kerättiin haastattelemalla rikostaustaisia kokemusasiantuntijoita sekä vankeja. Haas-
tatteluiden avulla heiltä selvitettiin muun muassa näkemyksiä ja konkreettisia neuvoja rikolli-
suudesta irrottautumiseen, rikollisesta identiteetistä luopumiseen sekä uuden päihteettömän 
ja rikoksettoman elämäntavan saavuttamiseen liittyen. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteiden toteutumista sekä oppaan soveltumista suunniteltuun käyttö-
tarkoitukseen arvioitiin prosessin aikana muun muassa rikosseuraamusalan ammattilaisilta, 
Keijo-hankkeen kokemusasiantuntijaopiskelijoilta sekä vangeilta kerätyllä palautteella. Palaut-
teiden pohjalta koostettiin opas, jossa vertaisten kokemukset ja tutkimustieto herättelevät 
yhdessä lukijaa reflektoimaan omaa tilannettaan sekä tutustumaan oppaassa esiteltyihin pal-
veluihin. Ammattilaiset kokivat oppaan tarpeellisena lisänä erityisesti helpottamaan vertais-
tuen saatavuutta laitosolosuhteissa sekä muutosmotivaation herättelijänä. Vankien palaut-
teissa korostettiin vertaistuen välittymistä sekä uuden tiedon saamista esimerkiksi rikollisesta 
identiteetistä sekä saatavilla olevista palveluista. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to develop a guide based on peer support and exper-
tise by experience that would act as a supporting factor in the process of desistance. The pur-
pose of the guide is to show the experiences of people who have successfully desisted from 
crime and substance abuse and use these experiences as a means of peer support when trying 
to prevent new and stop existing criminal careers. The thesis was made in cooperation with a 
two-year project named KEIJO. The main realiser in the project is Valo-Valmennusyhdistys ry 
in cooperation with Silta-Valmennusyhdistys ry and Laurea University of Applied Sciences. 
The theoretical part of the thesis is a combination of the theories of desistance, peer support, 
expertise by experience and criminal identity and labelling. The thesis is functional and a con-
crete guide was developed as a result. The guides contents were gathered by interviewing 
experts by experience with criminal backgrounds and prisoners. Thru the interviews they shared 
us their insight and concrete advice on desistance, giving up criminal identity and how to 
achieve a new way of life free from crimes and substance abuse. 
The realization of the thesis goals and the guides suitability for its intended purpose was eval-
uated during the thesis process by gathering feedback from for example correctional services 
professionals, project KEIJO expert by experience students and prisoners. Based on this feed-
back a guide was created, in which a combination of peer experiences and research facts en-
courage the reader to reflect on their own situation and study the services introduced in the 
guide. The professionals saw the guide as a useful addition in improving the availability of peer 
support in facility circumstances and as an enhancer for ones motivation to change. The pris-
oners feedback highlighted peer support coming across the contents and gaining new infor-
mation from for example criminal identity and services available. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehittää vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perus-
tuva opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi. Oppaan tavoitteena on tuoda näkyväksi rikos- 
ja päihdekierteestä irrottautuneiden henkilöiden kokemuksia ja ohjeita, jotka antaisivat luki-
jalle tukea vankilakierteen katkaisemiseksi sekä vaikuttaisivat ennaltaehkäisevästi rikosurien 
alkamiseen. 
Opinnäytetyön idea sai alkunsa toiseen opintojaksoon liittyen yhden meistä vieraillessa Iso-
Britanniassa. Hän osallistui siellä vierailevan luennoitsijan Frankie Owensin luennolle, joka on 
kirjoittanut omiin kokemuksiinsa perustuvan opaskirjan The Little Book Of Prison: A Beginners 
Guide (2012), jonka aiheena on kuinka selviytyä brittiläisessä vankilassa. Vastaavaa teosta Suo-
messa ei ollut ja tästä inspiroituneena päädyimme kehittämään oppaan opinnäytetyönämme. 
Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoina olemme kiinnostuneita yksilöiden henkilökohtai-
sista, rikollisuudesta ja rikollisesta identiteetistä irrottautumisen prosesseista. Halusimme ke-
hittämämme oppaan avulla tuoda rikollisuudesta ja päihteistä irrottautuneiden omia kokemuk-
sia, kokemuksista syntynyttä kokemusasiantuntijuutta sekä vertaistuellista tietoa paremmin 
saavutettavaksi kaikille ikään katsomatta, myös laitosolosuhteissa, jossa vertaistuellisten toi-
mijoiden on vielä paikoin haasteellista toimia. 
Opinnäytetyömme tilaajana toimii KEIJO-hanke (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistä-
mässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018-2020), joka on kaksivuotinen kokemusasiantunti-
jakoulutus. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteutta-
jien Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa, Rikosseuraamus-
laitoksen toimiessa hankkeen yhteistyökumppanina. KEIJO-hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- 
ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt siihen vaiheeseen, että tavoit-
teena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. (Silta-valmennusyhdistys 2019.) 
Muita yhteistyökumppaneitamme opinnäytetyöprosessin aikana ovat olleet Rikosseuraamuslai-
tos, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä KRIS ry. 
Toiminnallinen opinnäytetyömme on toteutettu haastattelemalla kahtatoista henkilöä, joilla 
on kaikilla enemmän tai vähemmän rikos- ja päihdetaustaa. Haastatteluaineistoa hyödynsimme 
toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksessa eli kehittämässämme oppaassa. Kahdeksan näistä 
henkilöistä on valmistunut KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksesta, kahden henkilön 
suorittaessa vielä lainvoimaista vankeustuomiota. Toiminnallisen tuotoksen lisäksi opinnäyte-
työssämme on myös laadullisen tutkimuksen elementtejä, joiden tuottamia tutkimustuloksia ja 
niistä syntyneitä johtopäätöksiä esittelemme myös tässä opinnäytetyöraportissa. 
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2 Tavoitteet 
Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyöllemme asetetut tavoitteet. Taulukoihin on myös kir-
jattu arviointikysymykset, joihin vastaamalla pystyimme tarkastelemaan tavoitteiden toteutu-
mista. Ensimmäisessä taulukossa on kuvattu opinnäytetyömme tavoitteet ja toisessa henkilö-
kohtaiset oppimistavoitteemme. Opinnäytetyön tavoitteita ja niiden toteutumista on kuvattu 
tarkemmin luvussa 11. 
2.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
  
Opinnäytetyön 
tavoitteet 
Arviointikysymykset Arviointiaineisto 
 
 
1. Selvittää rikos- ja päih-
detaustaisilta kokemusasi-
antuntijoilta heidän näke-
myksiään rikollisuudesta  
irrottautumisesta ja rikolli-
sesta identiteetistä sekä 
uudesta elämäntavasta  
rikoksetta ja päihteettä. 
 
 
  
  
 
1. Millä tavoin kokemustietoa on 
kerätty? 
  
 
1. Millaisia näkemyksiä kokemus-
asiantuntijoilla oli rikollisuudesta 
irrottautumisesta ja rikollisesta 
identiteetistä sekä uudesta elä-
mäntavasta?  
 
  
  
 
 
 
• Haastatteluaineiston 
määrä ja sisältö 
 
• Omat havainnot 
 
  
  
  
  
2. Kehittää kokemusasian-
tuntijuuteen ja vertaistu-
keen perustuva opas desis-
tanssin tueksi.  
 
  
  
  
  
  
 2. Miten kokemustieto välittyy op-
paasta lukijalle? 
 
2. Millaisia näkemyksiä kokemus-
asiantuntijoilla oli vertaistuesta tu-
kimuotona? 
 
2. Millaisia näkemyksiä kokemus-
asiantuntijoilla oli vankeusaikai-
sista tukimuodoista?  
  
 
• KEIJO- työpajan osal-
listujien palaute 
 
• Ammattilaisten pa-
laute 
 
• Haastatteluaineiston 
sisältö 
  
  
  
  
3. Sisällöllisesti laadukkaan 
oppaan kehittäminen  
hyödyntäen kerättyä 
kokemustietoa sekä  
julkaiseminen painettuna, 
että sähköisenä versiona 
kohderyhmän ja heidän  
kanssaan työskentelevien 
käyttöön. 
  
  
  
 3. Miten sisällön laatua ja soveltu-
vuutta arvioidaan?  
 
3. Miten kerättyä tietoa voi hyö-
dyntää oppaan kehittämisessä? 
 
3. Millä keinoilla aineistosta koo-
taan julkaisukelpoinen opas? 
  
3. Miten sisältö tuodaan kohderyh-
män saataville?  
 
• Omat havainnot 
 
• Ammattilaisten pa-
laute 
 
• Kohderyhmän palaute 
 
• KEIJO- työpajan osal-
listujien palaute 
 
• Julkaistu painettu ja 
sähköinen opas käy-
tössä kohderyhmällä 
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4. Onnistuneen KEIJO- työ-
pajapäivän järjestäminen. 
 
 
 
 
4. Miten työpajapäivän onnistu-
mista arvioidaan? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
• Omat havainnot  
 
• Työpajapäivään osallis-
tuvien määrä ja heiltä 
saatu palaute 
Taulukko 1: Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyömme ensisijaisena tavoitteena oli kehittää ja julkaista sisällöllisesti laadukas opas 
kohderyhmän, järjestötoimijoiden ja laitosten käyttöön. Tavoitteena oli luoda vertaistukeen ja 
kokemusasiantuntijuuteen perustuva opas desistanssin, eli rikollisuudesta irrottautumisen tu-
eksi keräämällä kokemustietoa haastattelemalla rikos- ja päihdetaustaisia kokemusasiantunti-
joita. Tavoitteena oli käyttää kerättyä kokemustietoa oppaan sisällön kehittämisessä. Vastaa-
vanlaista opasta ei Suomessa ole aiemmin tehty ja yksi sen keskeisistä tavoitteista oli tuoda 
kokemustieto rikollisuudesta irrottautumisesta helpommin saataville, myös vankilaolosuh-
teissa. Viimeisin tavoitteemme oli hyödyntää kokemusasiantuntijuutta oppaan kehitystyössä ja 
toteuttaa onnistunut KEIJO- työpajapäivä sekä raportoida siitä asianmukaisesti.  
2.2 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet 
Henkilökohtaiset 
tavoitteet 
Arviointikysymykset Arviointiaineisto 
1. Tutkimus- ja 
kehittämistoi-
minnan osaami-
sen kasvattami-
nen.  
1. Miten oppaan kehittä-
minen toiminnallisena 
opinnäytetyönä on lisän-
nyt osaamistamme   
tutkimus- ja kehittämis-
toiminnasta?  
  
 
• Omat kokemukset 
• Itsereflektointi  
  
2. Oman amma-
tillisen osaami-
sen kehittämien 
sekä ohjaus- ja 
asiantuntijateh-
tävien valmiuk-
sien lisäämi-
nen.  
2. Millä tavoilla oma 
osaamisemme kehittyi?  
2. Miten oppaan kehittä-
minen on lisännyt osaa-
mistamme ohjaus- sekä 
asiantuntijatehtävistä ri-
kosseuraamusalalla?  
 
• Omat kokemukset 
• Itsereflektointi  
Taulukko 2: Henkilökohtaiset oppimistavoitteet 
Henkilökohtaisiin tavoitteisiimme lukeutui tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamisen kasvat-
taminen, jonka toivoimme toteutuvan prosessin läpiviemisen myötä. Toiseksi 
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henkilökohtaiseksi tavoitteeksi asetimme oman ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä oh-
jaus- ja asiantuntijatehtävien valmiuksien lisäämisen. 
3 Opinnäytetyön toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit 
Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyön tilaajan, haastateltavien taustoja sekä keskeiset toi-
mintaympäristöt ja yhteistyötahot, joilla on ollut merkittävä rooli haastattelujen ja oppaan 
onnistumisen kannalta. 
Opinnäytetyön tilaajana on kokemusasiantuntijakoulutus, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO-
hankkeena (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 
2018-2020). Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteutta-
jien Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Rikosseuraamus-
laitos toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Käytännössä Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö-
kumppanuus mahdollistaa esimerkiksi valvotussa koevapaudessa olevien vankien osallistumisen 
koulutukseen. 
KEIJO-hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen 
on edennyt siihen vaiheeseen, että tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työ-
markkinoita. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden mah-
dollisuuksia työllistymiseen kehittämällä uudenlainen, laaja koulutuskokonaisuus, jossa hyö-
dynnetään ryhmään kuuluvien henkilöiden kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta 
ja sitä, mikä heitä tuki matkalla kohti rikoksetonta elämäntapaa. (Silta-valmennusyhdistys 
2019.) Hankkeessa toteutettava kokemusasiantuntijakoulutus sisältää kolme kuukautta koko-
päiväistä opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä harjoittelujakson työelämässä. 
Haastattelimme opasta varten kahtatoista kokemusasiantuntijaa, joilla kaikilla oli enemmän ja 
vähemmän rikos- sekä päihdetaustaa. KRIS:in toimipisteessä Tampereella haastattelimme kahta 
henkilöä ja Jokelan avovankilassa sekä Riihimäen suljetussa vankilassa kummassakin yhtä van-
kia. Loput kahdeksan haastateltavaa olivat suorittaneet KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntija-
koulutuksen.  
Kaksi haastateltavista oli naisia, loput kymmenen miehiä ja heidän ikäjakaumansa sijoittui 25 
ja 53 ikävuoden välille. Yhteensä he ovat istuneet tuomioitaan vankiloissa Suomessa ja ulko-
mailla reilusti yli 55 vuotta ja reilusti yli 60 kertaa. Heidän tekemänsä rikokset olivat enimmäk-
seen huumausaine-, omaisuus- ja väkivaltarikoksia. Heidän haastattelujaan suoritimme muun 
muassa Tikkurilan kirjastossa sekä Kriminaalihuollon Tukisäätiön tiloissa. 
Lisäksi hyödynsimme KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijaopiskelijoita oppaan kehittämis-
työssä. Järjestimme osana opinnäytetyömme arviointisuunnitelmaa KEIJO-työpajapäivän, 
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johon osallistui kuusi kokemusasiantuntijaopiskelijaa. Päivän tavoitteena oli hyödyntää opiske-
lijoiden kokemusasiantuntijuutta oppaan sisällön kehittämisessä sekä tarkoituksena oli saada 
opiskelijoilta kehittämisehdotuksia ja kerätä heidän arviotaan tuotoksen vaikuttavuudesta. 
Yhteistyökumppaninamme toiminut KRIS on järjestö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tar-
jota apua ja tukea vankilasta vapautuville henkilöille. Järjestön kautta vapautumassa oleva 
vanki voi saada vertaistukea ja apua toimivan tukiverkoston rakentamiseen, jotta uuden elä-
mänvaiheen kriittisempien vaiheiden keskellä hän ei tuntisi olevansa yksin, vaan olevansa tar-
peeksi vahva välttääkseen palaamisen niihin elämäntapoihin, joiden takia hän aikoinaan päätyi 
vankilaan.  
KRIS:in kotisivuilla kerrotaan, että toiminnan alkuvaiheilla tärkein tehtävä oli vaikuttaminen 
siihen, kuinka muu yhteiskunta suhtautui järjestöön jonka henkilöstö koostui pitkälti entisistä 
päihdeongelmallisista rikollisista. Lyhenne KRIS tulee Ruotsista ja ruotsinkielisistä sanoista Kri-
minellas Revansch i Samhället, josta yhdistys alun perin jalkautui Suomeen vuonna 2001. Ennen 
vuotta 2003 KRIS toimi Suomessa nimellä Rikollisten Revanssi Yhteiskunnassa – RRY. (KRIS, 
2019.)  
Eräänlaisena yhteistyötahona haluamme mainita myös Kriminaalihuollon Tukisäätiö Kritsin, 
jonka päihteetöntä olohuonetta Redistä ja sen tiloja saimme käyttää haastatellessamme jär-
jestön toiminnassa mukana olleita KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijoita. 
Tämän päivän Kriminaalihuollon tukisäätiö perustettiin vuonna 2001 jotta se jatkaisi vuonna 
1975 perustetun Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintaa kolmannella sektorilla. Kriminaalihuol-
lon tukisäätiön keskeisimpänä tehtävänä nykypäivänä on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän 
läheistensä aseman parantaminen. Työtä tehdään järjestämällä ja kehittämällä erilaisia palve-
luita, sekä tukemalla alalla toimivia järjestöjä ja vapaaehtoistyötä. Säätiön palvelutoiminnan 
piirissä tuotetaan tukiasumispalveluja ja sosiaalipalveluja rikosseuraamuslaitokselle ja kun-
nille. Säätiöllä on keskeinen rooli myös yhteistyön edistäjänä ja koordinaattorina kriminaali-
huollon tukipalveluita tuottavien järjestöjen verkostoitumisessa.    
Säätiö myöntää myös avustuksia toimintoihin, jotka edistävät heidän toimintaansa ja työtänsä. 
Nämä voivat olla esimerkiksi alan tutkimuksia, koulutusta, kokeilutoimintoja ja vapaaehtois-
työtä.   Säätiö saa suurimmat tuottonsa omien tilojensa, tukiasuntojen vuokrista, asumisyhtei-
sömaksuista ja sosiaalipalvelutuotoista. Vuonna 2015 säätiöllä oli 63 kappaletta tukiasuntoja 
pääkaupunkiseudulla, Kinaporinkadulla sijaitsevien tilojensa lisäksi. Säätiö rahoittaa useimmat 
projektinsa ja osan toimintakuluistaan entisen Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Stea:n 
rahoituksella. (KRITS, 2017.) 
Teimme kaksi haastattelua myös vankiloissa. Jokelan vankilan suljetun 84-paikkaisen tutkinta-
vankilan lisäksi siihen kuuluu vankilan muurien ulkopuolelle sijoittuva 40-paikkainen 
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avovankilaosasto (Rikosseuraamuslaitos 2019a). Riihimäen vankila on 223-paikkainen suljettu 
laitos, johon sijoitetaan yli kahden vuoden vankeusrangaistuksiin tuomittuja vankeja (Rikosseu-
raamuslaitos 2019b). 
Haastatteluhetkellä vielä tuomioita suorittavien vankien soveltuvuus haastateltaviksi varmis-
tettiin yhteistyössä kyseisen vankilan sosiaali- ja kuntoutustyöstä vastaavien erityisohjaajien 
kanssa, jotta mahdolliset haastateltavat todella olivat haastatteluhetkellä rikollisuudesta irrot-
tautumisen vaiheessa ja näin ollen soveltuvia oppaamme aineistoksi. 
4 Yhteiskunnalliset lähtökohdat 
Suomen vankiloissa oli vuonna 2018 vankeja päivittäin keskimäärin 2910, mikä oli noin neljä 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vankien päivittäinen keskimäärä onkin laskenut 
tasaisesti viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Noin kolmannes vangeista oli tuomittu eri-
laisista väkivaltarikoksista. Seuraavaksi suurimmat vankiryhmät olivat huumausaine- sekä omai-
suusrikoksista tuomitut. (Rikosseuraamuslaitos 2018, 13-15.) 
Vuonna 2018 ensikertalaisia oli 39 prosenttia kokonaisvankiluvusta, lähes puolen vangeista ol-
lessa vankilassa vähintään kolmatta kertaa.  Vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuustaso on 
viime vuosina vakiintunut noin 60 prosenttiin. Naiset uusivat rikoksiaan harvemmin kuin miehet, 
kun taas nuoret ja moninkertaiset vangit ovat suuremmassa riskissä rikoksenuusintaan. (Rikos-
seuraamuslaitos 2018, 16-19.) 
4.1 Rikosseuraamuslaitoksen linjaukset 
Uusintarikollisuuden vähentämisessä sekä rikosseuraamusalan asiakkaiden yhteiskuntaan integ-
roitumisessa yksi tärkeimmistä työkaluista on päihdetyö (Päihdelinjaukset 2012, 1). Suuri osa 
rikoksista tehdään päihtyneenä, joten tarve päihdetyölle rikosseuraamusalalla on suuri. Tämä 
johtuu rikosseuraamusasiakkaille ominaisesta päihteiden ongelmakäytöstä, joka on jopa kym-
menenkertaista valtaväestöön verrattaessa. Tavoitteellinen, kuntouttava päihdetyö vähentää 
uusintarikollisuutta ja sen riskiä ja vaikuttaa näin osaltaan yhteiskunnan turvallisuuteen. (Jou-
kamaa ja työryhmä 2010, 74.)  
Rikollisuus, päihteet ja syrjäytyminen ovat yleisen kriminaalipolitiikan näkökulmasta vahvasti 
toistensa kanssa korreloivia tekijöitä joihin voidaan vaikuttaa erilaisilla toiminnoilla rangaistuk-
sen aikana (Päihdelinjaukset 2012, 1-4). Uusintarikollisuuden vähentämisen sekä rikosseuraa-
mustaustaisten asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumisen voidaan katsoa olevan rikosseuraa-
musalan ydintavoitteita (Rikosseuraamuslaitos 2017). Päihdetyö on avainasemassa molempien 
edellä mainittujen tavoitteiden edistämisessä ja päihdetyön tarve laitosympäristössä syntyy 
uusintarikollisuuden vähentämisen näkökulmasta.  Rikosseuraamustaustaisten asiakkaiden 
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ryhmässä sosiaalinen asema, terveydentila, koulutustausta sekä työllistyminen on tutkitusti hei-
kompaa, kuin muulla väestörakenteella. (Joukamaa ja työryhmä 2010, 63.) 
4.2 Uusimisriskin arviointi ja vankeusajan suunnittelu 
On yhteiskunnan etujen mukaista, että käytettävissä on työkaluja ja resursseja, joilla rikosten 
tekemistä ja uusimisriskiä pienennetään. Rikoksen uusimisriskillä tarkoitetaan sitä todennäköi-
syyttä, jolla aiemmin rikoksesta tai rikoksista tuomittu tekee uuden tai uusia rikoksia. Uusimis-
riskin arvioinnilla on rangaistusjärjestelmässämme useita tavoitteita; uusintarikollisuuden vä-
hentäminen, yleisen turvallisuuden lisääminen, työn tarkoituksenmukainen suunnittelu ja re-
surssien oikea kohdentaminen. (Arola-Järvi 2012, 27.)  
Yksilötasolla uusimisriskin arvioiminen on päätöksenteon tueksi toteutettua tiedonkeruuta, eli 
prosessi jonka avulla pyritään selvittämään aiemmin rikoksiin syyllistyneen henkilön todennä-
köisyys syyllistyä rikoksiin myös tulevaisuudessa. Samalla on mahdollista arvioida myös yksilön 
käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja ja niiden suoraa tai välillistä vaikutusta uusimisriskiin, 
sekä todennäköisyyttä syyllistyä tietynlaisiin rikoksiin. Uusimisriskin arvioinnin tavoitteena on 
saadun tiedon perusteella tehdä johtopäätöksiä siitä, millä toimenpiteillä, kuten esimerkiksi 
päihdekuntoutuksella, yksilön riskejä voidaan madaltaa ja hallita. (Arola-Järvi 2012, 27-28.) 
Rikosseuraamuslaitoksessa kuntouttavan toiminnan piiriin ohjataan yksilöllisesti arvioidun ri-
kosten uusimisriskin, riski- ja tarvearvion (RITA) sekä vankihaastattelujen pohjalta laaditun ran-
gaistusajan suunnitelman (RANSU) perusteella. Riski- ja tarvearvion avulla voidaan selvittää 
niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan mahdollisesti vähentää henkilön uusintarikolli-
suutta. (Rikosseuraamuslaitos 2015.) Kuntouttavien toimintojen tarkoituksena on parantaa van-
gin valmiuksia rikoksettomaan elämään ja rikoksista irrottautumiseen. Kun viranomainen ryhtyy 
tuomitun vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon, tulee jokaiselle tuomitulle tehdä rangais-
tusajan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon muun muassa rangaistusajan pituus, henkilön työ- 
ja toimintakyky sekä hänen mahdolliset aikaisemmat vankeusrangaistuksensa. (L767/2005.)  
Rangaistusajan suunnitelmalla pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, joilla on ollut yhteys 
vangin rikolliseen käyttäytymiseen eli kriminogeenisiin tekijöihin. Kriminogeeniset tekijät jae-
taan dynaamisiin ja staattisiin riskitekijöihin. Staattisiin tekijöihin ei voida enää vaikuttaa, esi-
merkkinä vankeustuomioon johtaneet seikat kuten henkilön sukupuoli tai rikostenteon aloitta-
minen nuorella iällä. Nämä seikat ovat pysyviä tai historiaa, eikä niitä voida enää muuttaa. 
Dynaamiset riskitekijät ovat muuttuvia ja niihin on mahdollisuus vaikuttaa vankeusaikana. (Nur-
minen, Ahmavaara & Niiniskorpi 2008, 9-10.)  
Dynaamisia uusimisriskitekijöitä ovat esimerkiksi rikollista käyttäytymistä tukevat arvot, asen-
teet, uskomukset ja ajattelumallit, epäsosiaalinen ja rikosmyönteinen lähipiiri, impulsiivisuus, 
huonot ongelmanratkaisutaidot, itsekontrollin puute, päihteidenkäytön hallitsemattomuus, 
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ongelmat koulussa, talouden hallinnassa, työssä, perhe-elämässä sekä vapaa-ajan käytössä (Ri-
kosseuraamuslaitos 2013a).  
Vankilassa vangin rikolliseen käyttäytymiseen vaikutetaan kuntoutus-, työ- ja opiskeluohjel-
milla. Lisäksi vankia motivoidaan ja arvioidaan tämän henkilökohtaisia valmiuksia. Asumista ja 
taloudellista tilannetta selvitetään muun muassa yksilökeskusteluilla. Rikollisia yhteyksiä pyri-
tään vähentämään osastoinnin sekä sijoittelun keinoin ja päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan 
yksilön hyvinvointiin. Päivittäiset laitosrutiinit, vertaistukiryhmät sekä perhesuhteiden vahvis-
taminen ovat osa sosiaalisten verkostojen ylläpitoa. (Nurminen ym. 2008, 11-12.) 
Myös vankilasta vapautumisen valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin vankeusaikana. Vapautumisen 
valmistelu käsittää muun muassa palveluntarpeen arvioinnin, joka kattaa henkilön koko sosiaa-
lisen tilanteen ja joka mahdollisuuksien mukaan toteutetaan yhteistyössä vangin kotikunnan 
palveluja tarjoavien viranomaisten sekä järjestötoimijoiden kanssa (Rikosseuraamuslaitos 
2013b.), esimerkiksi kuntoutusjatkumoiden tai tuetun asumisen muodossa. 
5 Teoreettinen viitekehys 
Opinnäytetyömme keskeisimmät teoriat ovat rikollisuudesta irrottautuminen eli desistanssi, 
vertaisuus ja vertaistuki, kokemusasiantuntijuus sekä rikollinen identiteetti ja leimaantuminen. 
Desistanssi toimii opinnäytetyömme teoriakentässä laajana taustateoriana ja tavoitteena, jo-
hon vaikuttavat identiteetin rakentumisen, kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen teoriat. 
5.1 Desistanssi 
Desistanssi, englanninkielisestä sanasta desistance, tarkoittaa pelkistetyimmillään rikollisuu-
desta irrottautumista ja luopumista. Desistanssin prosessi on monitahoinen ja vaihteleva, sisäl-
täen useita erilaisia prosessin kulkuun vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa henkilön 
oma muutosmotivaatio, sosiaalisten suhteiden olemassaolo ja pysyvyys sekä niistä saatu tuki, 
sekä yhteiskuntaan kuulumisen tunteisiin vaikuttavat seikat, kuten mahdollisuudet koulutuk-
seen ja työntekoon. (Abrams & Terry 2017, 5.) Kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista tutkimusta 
desistanssista on tehty varsin vähän ja kriminologian piirissä ollaan yleisesti kiinnostuneita 
enemmän rikollisen käyttäytymisen aloittamisesta kuin sen lopettamisen syistä. Tästä syystä 
desistanssista tiedetään edelleen suhteessa vähemmän. (Laub & Sampson 2001, 1.) 
Voidakseen ymmärtää desistanssia, täytyy kuitenkin ymmärtää myös rikollisuuden syiden tutki-
musta. Rikollisuuden syitä tutkittaessa on osoitettu että nuoret miehet ovat ryhmänä kaikkein 
alttiimpia rikolliseen käyttäytymiseen ja nuoruus yleensä on ihmisen elämässä rikosaktiivisinta 
aikaa. On harvinaisempaa, että henkilö aloittaisi rikoskäyttäytymisensä vasta aikuisiällä ja nuo-
ruus on tässäkin suhteessa kriittinen vaihe yksilön elämänkaaren muotoutumisessa. 
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Syyselityksiä ja teorioita nuorten miesten rikosaktiivisuudelle on monia, mutta pelkistetyimmil-
lään se tuntuu kuuluvan ihmisen luonnolliseen kehityskulkuun. (Kivivuori 2013, 28; Laub & 
Sampson 2001, 3-5.)  
Nuorten harjoittama rikollisuus ilmenee lähinnä kansalaistottelemattomuutena ja rajojen ko-
keilemisena, jolloin perinteisen tulkintatavan mukainen nuorisorikollinen testaa omiaan ja yh-
teiskunnan rajoja vahingonteoilla, varastamisella tai väkivaltaisella käytöksellä, johon usein 
liittyy myös päihteiden väärinkäyttöä. Nuoren henkilön rikollinen käyttäytyminen nähdään 
usein ristiriitaisena; toisaalta nuoruuteen kuuluvana osiltaan luonnollisena vaiheena, toisaalta 
tulevaisuuden vakavana uhkana nuorelle itselleen ja yhteiskunnalle, mutta voidaan silti sanoa 
että suurin osa nuorista joilla on ollut elämässään rikollista käyttäytymistä, ei kuitenkaan jatka 
sitä aikuisiässään. (Kivivuori 2018, 114; 203.) 
Desistanssi itsessään on monimutkainen prosessi mutta avainasemassa desistanssin toteutumi-
sessa suurimmalla osalla rikosaktiivisuutta esittäneistä nuorista näyttäisi olevan henkilön ikään-
tyminen ja aikuistuminen, sekä siihen liittyvät sosiaaliset muutokset kuten avioituminen ja per-
heen perustaminen tai yksinkertaisesti väsyminen rikolliseen elämäntapaan (Kivivuori 2013, 28; 
Laub & Sampson 2001, 3-5). Arkisilta tuntuvat elämän käännekohdat, kuten esimerkiksi van-
hemmuus ja sen mukanaan tuomat roolit voivat toimia eräänlaisena sosiaalisena tarttumapin-
tana, joka voi käynnistää desistanssin prosessin myös suuremman rikollisen aktiivisuuden ja 
rikoksenuusinnan riskin omaavilla henkilöillä (Abrams & Terry 2017, 6).     
Desistanssista tehdyissä tutkimuksissa on havaittu viitteitä myös siitä, että ikääntymisen lisäksi 
desistanssiin vaikuttavat muutokset sekä henkilön ulkoisissa että sisäisissä puitteissa ja näillä 
muutoksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi henkilön omaa halua ja kykyä tarttua mahdollisuuk-
siin muuttaa elämänsä kulkua. Iso-Britanniaa koskeneessa Shadd Marunan tutkimuksessa vuo-
delta 2001 tulokset viittaavat siihen, että onnistuneessa desistanssiprosessissa henkilöt tietoi-
sesti eristäytyivät aiemmasta rikollisesta identiteetistään, luodakseen itselleen uuden lainkuu-
liaisen identiteetin. (Abrams & Terry 2017, 6.) 
Tutkijoiden mielestä desistanssin teorioiden tutkimuksessa tulisi paremmin ottaa huomioon 
myös sosiaalisen ympäristön ja yhteiskuntarakenteiden muutokset. Ympäristön ja yhteiskunnal-
listen tekijöiden tiedetään vaikuttavan myös rikollisuuteen ja sen rakenteisiin. Esimerkiksi 
alemman tulotason asuinalueille usein tiivistyy suhteessa enemmän rikollisen aktiivisuuden, 
köyhyyden ja väkivallan kierrettä ja tämän kierteen luomia käyttäytymismalleja. (Abrams & 
Terry 2017, 6-7.)  
Yhteiskuntarakenteiden muutokset luovat myös uudenlaisia tapoja toteuttaa rikollisuutta. Täl-
laista on esimerkiksi internetin välityksellä tapahtuva petosrikollisuus, joka ei välttämättä ole 
sidoksissa tekijänsä aiempaan sosiaaliseen statukseen, kuten väkivaltaan tai köyhyyteen, vaan 
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esimerkiksi teknologian kehittymisen mukanaan tuomaan madaltuneeseen kynnykseen tarttua 
tilaisuuteen ja verrattain pienempään kiinnijäämisen riskiin. (Kivivuori 2018, 402.) 
Miehet ovat rikollisuuden syiden tutkimuksen ja tilastotietojen perusteella alttiimpia rikolli-
selle käyttäytymiselle kuin naiset, joten luonnollisesti myös desistanssin tutkimus keskittyy 
enimmäkseen miehiin. Kuitenkin myös naiset tekevät rikoksia sekä irrottautuvat niiden tekemi-
sestä. (Kivivuori 2018, 116.) 
Tutkimusten mukaan naiset irtaantuvat miehiä todennäköisemmin rikollisuudesta aikuisuuteen 
siirtyessään ja naisilla näyttäisi olevan tapana etsiä ympärilleen kehitystään tukevia, läheisiä 
ihmissuhteita, siinä missä miesten tukiverkosto näyttäisi tukeutuvan enemmän elämän raken-
teisiin, kuten työhön tai avioliittoon. Tutkimusta naisten desistanssiprosessin erityispiirteistä ei 
ole juurikaan tehty ja olemassa oleva tutkimus pitää kuitenkin desistanssia lopulta sukupuoli-
neutraalina ilmiönä. (Abrams & Terry 2017, 7-8.)  
Abramsin ja Terryn Los Angelesin alueelle sijoittuneessa tutkimuksessa haastateltiin kolmen 
vuoden aikana 17 miestä ja 8 naista ikähaarukassa 18-25 vuotta, jotka olivat kaikki suorittaneet 
vankeustuomioita nuorina rikoksentekijöinä (Abrams & Terry 2017, 9). Tutkimuksesta nousi 
esiin sukupuoleen liittynyt erityispiirre siihen osallistuneiden naisten kohdalla; heillä kaikilla 
oli muita ihmisiä, kuten vanhempia tai lapsia, jotka luottivat saavansa heiltä tukea samalla kun 
heidän olisi pitänyt huolehtia myös omasta kuntoutumisestaan. Pitäessään huolta muista saattoi 
heidän oma hyvinvointinsa ja omat tavoitteensa jäädä helposti taka-alalle, vaikeuttaen näin 
desistanssin toteutumista. (Abrams & Terry 2017, 160.) 
Desistanssia voi kuitenkin tapahtua, sukupuoleen katsomatta, missä elämänvaiheessa tahansa 
ja desistanssin prosessiin vaikuttavat tekijät ovat erilaisia eri ikä- ja elämänvaiheissa. Desis-
tanssin tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen desistanssin määritelmästä ja alalla käydään 
keskustelua siitä, onko esimerkiksi rikollisen toiminnan muuttuminen, erikoistuminen tai lop-
puminen määrittelemättömäksi ajaksi, alkaakseen myöhemmin mahdollisesti uudestaan, vain 
desistanssin eri muotoja. (Laub & Sampson 2001, 5-9.) 
5.2 Vertaistuki ja vertaisuus 
Vertaistukitoiminta on perinteisesti ollut palkatonta vapaaehtoistyötä, joka perustuu ihmisen 
omiin kokemuksiin (Rissanen 2013, 14). Vertaistuki on toimintana vastavuoroista ja mahdolli-
suus vertaistukena toimimiseen syntyy kokemuksen tuomasta tiedosta. Kokemustieto puoles-
taan syntyy, kun koetut asiat ja eletyt tapahtumat käsitellään ja hyväksytään. Tämän jälkeen 
ne voidaan jakaa vuorovaikutteisessa suhteessa toisille. (Kotovirta 2010, 16; Hyväri 2005, 224-
225.)  
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Tarkkoja tilastoja Suomessa toimivien vertaistukiryhmien määrästä ei ole saatavilla, mutta nii-
den lukumäärän tiedetään lisääntyneen 1990-luvulta lähtien. Vertaistoiminnan kasvu kertoo 
ihmisten tarpeesta jakaa kokemuksiaan samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten 
kanssa. Vertaisryhmistä on mahdollista saada tukea ja ymmärrystä, joita ei lähipiiriltä välttä-
mättä ole saatavissa. (Nylund 2005, 195.) Vertaisryhmän jäsenillä on oma kokemus asiasta; he 
tietävät mitä tuntemuksia se aiheuttaa ilman että asiaa tarvitsee heille sen enempää selittää 
(Nylund 2005, 200). 
Vertaistukiryhmät ovat vuosikymmenien ajan painottaneet keskeisinä teemoinaan vertaistukea 
sekä kokemusten ja tiedon jakamista (Nylund 2005, 198). Perinteisten kasvokkain tapaavien 
ryhmien rinnalle on tietotekniikan kehittymisen myötä syntynyt myös verkossa toimivia vertais-
tukiryhmiä ja -foorumeita. Verkossa tapahtuvaan keskusteluun voi osallistua kasvokkain tapaa-
via ryhmiä suurempi määrä osallistujia, jolloin vertaistuen saatavuus kasvaa. Myös tietynlainen 
verkossa vallitseva anonymiteetti madaltaa kynnystä vertaistuen hakemiselle ja vastaanotta-
miselle. (Nylund 2005, 201.) 
Vertaistuen antaminen ja saaminen voi tapahtua useassa muodossa, kuten ryhmissä tai vain 
kahden ihmisen välillä. Vertaistuellinen suhde voi syntyä hyvinkin spontaanisti, kun kaksi tai 
useampi ihminen joutuu samaan elämäntilanteeseen. Tällainen tilanne voi olla vaikkapa yllät-
tävä työttömyys tai parisuhteen kariutuminen, joka yhdistää ennestään vain hyvänpäiväntut-
tuina olleita naapureita ja näin syventää heidän välistä suhdettaan yhteisen kokemuksen 
kautta. Yhtälailla vertaisverkostossa, vaikkapa internetin keskustelupalstalla anonyymina käy-
dyt keskustelut voivat johtaa ystävyyden syvenemiseen ja tapaamiseen kasvokkain, kuin kah-
denkeskinen vertaistuki voi laajeta ryhmäksi tai verkostoksi. (Nylund 2005, 203.) 
Vertaistuen käyttö ja muodot saavat kuitenkin myös kritiikkiä. Esimerkiksi verkossa tapahtuvan 
vertaistoiminnan kohdalla ongelmia on aiheuttanut sieltä saatavien tietojen oikeellisuus, vaik-
kapa lääketieteellisten tietojen tai testaamattomien hoitomuotojen kohdalla. Verkon keskus-
telupalstoille saattaa myös päästä hämärän taustan tai aikomukset omaavia jäseniä, sillä sul-
jettukaan ryhmä ei ole koskaan aukoton tai täysin turvallinen. Sopimattomien suhteiden ja 
verkossa vaanivien ”auervaarojen” pelko onkin monesti ihan aiheellista. (Nylund 2005, 205.) 
Toisenlaista arkipäivän kritiikkiä vertaistukityöhön kohdistavat muun muassa vanginvartijat, 
jotka näkevät vankilassa tehtävässä vertaistukityössä myös turvallisuusriskejä, esimerkiksi kiel-
lettyjen aineiden salakuljettamisen muodossa ja jopa alustana rikollisen käyttäytymisen oppi-
miseen. 
Vertaistukiryhmät ja verkostot ovat kehittyviä sosiaalisen ja kuntouttavan tuen muotoja ja elä-
vät vahvasti yhteiskunnan tuottamien, ammattilaisvetoisten palvelujen rinnalla (Nylund 2005, 
206). Vertaistuen ydin on ihmisten välinen kohtaaminen, arkisesti ilman potilasroolia, ja sillä 
tarkoitetaan ihmisten kohtaamien vaikeuksien kuten sairastumisen tai menetysten keskinäistä 
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jakamista (Hyväri 2005, 214). Vertaistuki saatetaan nähdä myös ammatillisen työn kilpailijana; 
mikäli maallikkoauttajien määrä kasvaa, voi olla perusteltua karsia julkisia tukimuotoja kus-
tannustehokkuuden nimissä. Tosin asia voidaan nähdä myös toisesta ääripäästä ja tulkita ver-
taistuen kasvu vastauksena siihen, että julkisen hallinnon tarjoamat palvelut eivät vastaa niiden 
todellista tarvetta. (Hyväri 2005, 214-217.)   
Vertaistukea ei ole syytä pitää ammattiavun kilpailijana, sillä ammattilaisen ja vertaistukijan 
roolit auttamisprosessissa ovat hyvin erilaiset. Tavoite on monesti sama, esimerkiksi päihteet-
tömyyden saavuttaminen tai kuntoutuminen ja kummallakin taholla on prosessiin oma osansa 
annettavana. Ammattiauttaja voi ohjata tarvittaviin palveluihin, herätellä motivaatiota hakeu-
tua hoitoon tai antaa materiaalista tukea, mutta vertaisryhmään on helpompi ennen kaikkea 
tukeutua. (Hyväri 2005, 218-219.) 
Maailmanlaajuisesti näkyvin ja tunnetuin vertaistuen menetelmää käyttävä toimija on varmas-
tikin AA, eli Alcoholics Anonymous, Nimettömät Alkoholistit. Se on vertaistuellinen liike, jossa 
saman ongelman kanssa kamppailevat kokoontuvat yhteen, tarkoituksenaan saada tukea omille 
pyrkimyksilleen päihteettömyyden saavuttamisessa sekä samalla tarjoamaan apuaan muille. 
(Kuusisto 2010, 59-60.) Toiminta perustuu ihmisten haluun auttaa ja tukea toisia, samanlaisten 
haasteiden kanssa kamppailevia ihmisiä, eli vertaisiaan. Vertainen osaa asettua toisen asemaan 
ja ymmärtää tätä tavalla johon samanlaisia haasteita kokematon ei kykene (Kuusisto 2010, 63). 
AA:n rinnalla on maailmanlaajuisesti myös NA, Narcotics Anonymous eli Nimettömät Narkomaa-
nit, joka keskittyy alkoholiongelmien sijaan muunlaisten addiktiosairaiden vertaistuelliseen toi-
mintaan. 
Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjauksissa korostuu sidosryhmäyhteistyön merkitys osana 
vangin kuntoutusjatkumoa. Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön tulee vastata hoidoltaan ja 
kuntoutukseltaan yleistä päihdehoitojärjestelmää, joten päihdetyöhön kuuluu olennaisesti hoi-
tokontaktien luominen siviiliin sekä motivointi päihteettömyyttä tukevaan vertaistoimintaan. 
(Päihdelinjaukset 2012, 7; 17.) Vankiloissa vertaistoimintaa järjestetään muun muassa KRIS-, 
AA- sekä NA- toimijoiden kautta sekä lisäksi vertaistukitoimintaan kiinnittymistä voidaan edis-
tää myöntämällä poistumislupia toimintaan osallistumiseksi vankilan ulkopuolella. Päihdetyön 
linjausten mukaan vertaisryhmätoimintaan liittyy kuitenkin vielä kehittämistavoitteita kohti 
tulevaisuuden visiota, jossa vertaistoiminta olisi saavutettavissa kaikissa Suomen vankiloissa, 
niin avo- kuin suljetuissa laitoksissa. (Rikosseuraamuslaitos 2019d; Päihdetyönlinjaukset 2012, 
33; 47.) 
Vertaistoiminta ei välttämättä aina edellytä vertaisena toimivan omaa päihteettömyyttä. Tästä 
esimerkkinä on A-Klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkki, joka palvelee huumeidenkäyttä-
jiä muun muassa toimimalla neulojen vaihdon ja terveysneuvonnan pisteenä. Vinkissä toteute-
taan myös kolmen eri tason vertaistoimintaa ja yksi näistä tasoista on niin kutsutut helpperit. 
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Helpperit suorittavat Vinkin oman koulutuksen ja saavat sen jälkeen työtehtäviä joita suoritta-
vat joko muiden huumeidenkäyttäjien keskuudessa tai terveysneuvontapisteessä. Helpperin ei 
siis tarvitse olla päihteetön ja toiminnan ajatus on että helpperi voi auttaa muita vaikka itse 
käyttääkin huumeita. Helpperit tekevät työtä hyvin omaleimaisen asiakaskunnan parissa, johon 
he itsekin kuuluvat ja jonka he tuntevat ja toiminnallaan auttavat madaltamaan huumeiden 
käyttäjien kynnystä hakea apua terveysneuvontapisteistä sekä vähentämään huumeiden käytön 
aiheuttamia haittoja muun muassa opettamalla pistämään oikein ja hävittämään käytetyt neu-
lat asiaankuuluvalla tavalla. (Malin 2006, 197-199.) 
5.3 Kokemusasiantuntijuus 
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus eivät ole millään muotoa sama asia, vaikka ne molemmat 
perustuvat henkilön elämää muovanneisiin tapahtumiin ja niistä syntyneisiin kokemuksiin. Ver-
taistukisuhteissa yksilöt kohtaavat toisiaan hyväksyvästi, jakaen kokemuksia ja kasvattaen kes-
kinäisiä luottamussuhteitaan. Kokemusasiantuntija hyödyntää työssään myös omia kokemuksi-
aan vertaistoiminnasta, kuntoutumisesta ja vaikeista elämäntilanteista, mutta toimii ammatti-
maisemmin, yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi järjestö- tai kehittämistoiminnassa. (Hyväri 
2017, 184.) 
Kokemusasiantuntijoita käytetään esimerkiksi erilaisissa sosiaali- ja terveysalojen projekti- ja 
kehittämishankkeissa, kun suunnitellaan ja uudistetaan julkisia palvelukokonaisuuksia tai eri-
laisten toimintojen sisältöjä (Hyväri 2017, 184-187). Kokemusasiantuntijalla on kokemusta ke-
hittämisen kohteena olevien palveluiden toimivuudesta niitä tarvitsevana ja käyttäneenä asi-
akkaana, jolloin hän on itse kokenut olemassa olevien palvelujen toimivuuden ja saatavuuden. 
Kokemusasiantuntijoita työskentelee myös muun muassa tukihenkilöinä sekä kouluttajina (Hy-
väri 2017, 184). Kokemusasiantuntijana toimimisen tärkeimpiä edellytyksiä on oman kokemus-
pohjan lisäksi kyky rakentaa luottamuksellista vuorovaikutusta sekä asiakaskunnan että yhteis-
työtahojen kanssa. Asiakaskunta usein kuuluu yhteiskunnan marginaaleihin; asiakkaana ovat he, 
joita vältellään, pelätään tai he jäävät näkymättömiksi, kokevat arvottomuutta, luottamuspu-
laa ja pettymyksiä tai heidän elämänhallintakeinonsa ovat syystä tai toisesta keskimääräistä 
heikompia. Tällöin keskinäistä luottamusta rakennetaan kokemusasiantuntijan asettuessa hei-
dän kanssaan vertaisen asemaan; vertaisen, joka on ollut samassa tilanteessa, ymmärtää sitä 
ja joka on löytänyt keinot tilanteesta pois. (Hyväri 2017, 187-188.) 
Kouluttamisen näkökulmasta kokemusasiantuntijat auttavat omalta osaltaan myös kasvatta-
maan yleisön tietoisuutta marginaaliryhmien olemassaolosta ja erityistarpeista. Tällöin koke-
musasiantuntija toimii eräänlaisena yhteyshenkilönä asiakkaiden, muiden kansalaisten, alan 
ammattilaisten sekä viranomaistahojen välillä. (Hyväri 2017, 187.) 
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Luottamus- ja yhteistyösuhteita on luotava ja ylläpidettävä myös alalla työskenteleviin ammat-
tilaisiin ja viranomaistahoihin. Yhteistyösuhteita luodaan esimerkiksi suunnittelupalavereissa ja 
verkostotapaamisissa, joissa kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä kuullaan ja toivottavasti ote-
taan osaksi päätöksentekoa sekä kehittämistyötä. (Hyväri 2017, 195-196.) 
Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjauksissa (2012, 34) on tuotu esiin suosituksena hyödyn-
tää kokemusasiantuntijoita sekä vertaistoimijoita päihdetyön ja sidosryhmäyhteistyön kehittä-
misessä, arvioinnissa sekä sen toteuttamisessa. Rikosseuraamuslaitos osallistui osana sen stra-
tegisia tavoitteita pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (AUNE 2017-2019), jonka 
tavoitteena oli edistää ja tukea rikosseuraamusasiakkaiden asunnonsaantia, elämänhallintaa, 
asumisvalmennusta sekä ehkäistä asunnottomuutta. Toiminnan kehittämisessä hyödynnettiin 
kokemusasiantuntijuutta ja osana hanketyöskentelyä muodostui muun muassa kokemusasian-
tuntijuusyhteistyö yhdessä Vantaan kaupungin vankisosiaalityön kanssa. (Rikosseuraamuslaitos 
2019c, 6.)  
Rikosseuraamuslaitoksella kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty myös osana hankeyhteis-
työtä. Yhteistyötahona on ollut esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiön STEA-rahoitteinen 
Naiset näkyviksi- kehittämishanke (2018-2020), joka toiminnallaan tavoittelee tukijatkumoiden 
kehittämistä siviiliin rikostaustaisille naisille. Hanketyön puitteissa asiakastyötä Hämeenlinnan 
ja Vanajan vankiloissa on ollut toteuttamassa moniammatillinen tiimi, johon lukeutuu koke-
musasiantuntija. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2018; Kriminaalihuollon tukisäätiö 2019.) 
5.4 Rikollinen identiteetti ja leimaantuminen 
Useiden, vuosikymmenien kuluessa, tehtyjen kansainvälisten tutkimusten mukaan rikollinen 
käyttäytyminen saattaa muuttaa henkilön arvomaailmaa, käsitystä omasta itsestään sekä tar-
vetta kuulua ympäröivään, perinteisillä arvoilla toimivaan yhteiskuntaan (Kekki 2012, 54). Ri-
kollisen käyttäytymisen myötä henkilö omaksuu usein myös rikollisen identiteetin, joka Tuula 
Kekin vuonna 2012 Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle tekemän tutkimuksen mu-
kaan vahvistuu rikollisen uran aikana huolimatta rikollisen uran kehitystavoista.  
Rikollinen identiteetti voi olla omaksuttu jo ennen ensimmäistä kiinni jäämistä ja johtua tässä 
tapauksessa monistakin eri syistä, kuten sosiaalisesta ympäristöstä, päihteiden käytöstä tai per-
soonallisuuden piirteistä. Rikollinen elämäntapa aiheuttaa myös leimaantumista muun yhteis-
kunnan silmissä ja leimaantuminen ja sen aiheuttama häpeä voi toimia yhtäältä rikollisen iden-
titeetin omaksumisen alustana ja toisaalta keinona suojata henkilöä leimaantumisen haittavai-
kutuksilta. (Kekki 2012, 54.) 
Kekin tutkimuksen kohderyhmä koostui rikollista elämää eläneistä huumeiden käyttäjistä, jotka 
haastatteluissa arvioivat huumeiden käytön suurimmaksi selittäjäksi rikoksien tekemiselle. Ra-
hoittaakseen omaa huumeiden käyttöään heidän oli omaksuttava rikollinen identiteetti, jossa 
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moraalittomat teot muuttuvat hyväksyttäviksi ja laiton muuttuu sallituksi. Tutkimukseen osal-
listuneet olivat säilyttäneet joitain kiinnikkeitä myös perinteiseen yhteiskuntaan elämällä niin 
sanottua kaksoiselämää, mutta rikollinen identiteetti vaikutti kuitenkin heidän toimintaansa 
vahvemmin kuin esimerkiksi olemassa olevat perhesuhteet. (Kekki 2012, 54.) 
Leimaamisteoria on yksi keskeisistä kriminologian ja rikollisuuden syiden tutkimuksen teorioista 
ja se erittelee kaksi mekanismia, identiteettimuutoksen sekä sosiaalisen torjunnan, joiden 
kautta leimaamisvaikutus voi tapahtua. Sosiaalisella torjunnalla viitataan siihen että rikosaktii-
vista henkilöä torjutaan tavanomaisissa sosiaalisissa yhteyksissä, sillä muut henkilöt ovat läh-
tökohtaisesti haluttomia olemaan rikollisen kanssa tekemisissä. Tämä näkyy usein esimerkiksi 
vaikeuksina saada työpaikkaa tai muodostaa parisuhdetta. Myös vankeusrangaistus on sosiaali-
sen torjunnan muoto, sillä vankeusrangaistusta suorittava henkilö suljetaan samalla myös nor-
maalien sosiaalisen tapahtumien ulkopuolelle. Teorian mukaan nämä torjunnan muodot voivat 
siis edesauttaa rikollista pysymään rikollisessa elämänpiirissä. (Kivivuori 2018, 182-183.) 
Identiteettimuutoksella tarkoitetaan sosiaalisten reaktioiden aiheuttamaa henkilön minäkuvan 
ja itseymmärryksen muutosta ja leimaamisteorian mukaan yhteiskunnan reaktioiden muovaama 
rikollinen identiteetti toimii käytännössä itseään toteuttavana ennustuksena. Tämä tarkoittaisi 
siis sitä, että ihminen käyttäytyy rikollisesti koska ajattelee olevansa rikollinen, eikä välttä-
mättä näe itseään enää soveltuvana normaalin yhteiskunnan osaksi. (Kivivuori 2018, 183.) Iden-
titeetti ei kuitenkaan välttämättä muutu tai pysy samana vain muiden antamien leimojen tai 
torjunnan vaikutuksesta, vaan siihen vaikuttavat myös henkilön omat mieltymykset ja päätök-
set, niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä (Kivivuori 2018, 208). 
6 Opinnäytetyön toteutus 
Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme toteutustavat ja käyttämämme työmuodot. Koska 
tavoitteenamme oli kehittää konkreettinen opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi, on 
opinnäytetyömme muoto toiminnallinen. Oppaan sisältö muodostuu kokemusasiantuntijoiden 
näkemyksistä ja kokemustiedosta, jota kerättiin teemahaastatteluiden kautta ja analysoitiin 
teemoittelun avulla. 
Koska tavoitteenamme oli kerätä teemahaastatteluiden avulla kokemustietoa sekä hyödyntää 
sitä oppaan kehitystyössä on opinnäytetyömme lähestymistapana tutkimuksellinen kehittämis-
toiminta. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta sijoittuu tutkimustoiminnan sekä kehittämis-
työn välimaastoon, jossa käytännön haasteet ja kysymykset johdattavat tiedontuotantoa. Tie-
don selvittämisen apuna käytetään tutkimuksellisia menetelmiä sekä asetelmia, jolla muodos-
tetaan perusteltua, yleistettävää ja kehittämistoiminnan kannalta tarpeellista tietoa (Toikko & 
Rantanen 2009, 21-22). 
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Toiminnallisen opinnäytetyön päämäärä on järjestää, järkeistää tai ohjata ja opastaa käytän-
nön toimintaa ja sen tavoitteena on tuottaa tai kehittää ammattilaiskäyttöön suunnattu ohje, 
opastus tai ohjeistus. Toiminnallisissa opinnäytetöissä yhdistyy käytännön toteutus ja sen ra-
portointi prosessinomaisesti tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
Jotta työelämälähtöisyys sekä käytännönläheisyys toteutuvat valmiin opinnäytetyön tuloksena, 
on suositeltavaa, että opinnäytetyöllä on toimeksiantaja (Vilkka & Airaksinen 2003, 16). Opin-
näytetyön aihe voi olla toimeksiantajalähtöinen, jolloin tarve jonkin aiheen kartoittamiseen tai 
toiminnan kehittämiseen nousee valitulta hankkeelta tai organisaatiolta, mutta vaihtoehtona 
on myös tarjota omaa aihetta toimeksiantajalle (Vilkka & Airaksinen 2003, 19). Opinnäyte-
työmme aihe oli lähtöisin meistä opiskelijoista ja toimeksiantajana toimi KEIJO-hanke. Hank-
keen mukanaolo näyttäytyy aktiivisesti opinnäytetyö prosessimme eri vaiheissa, kuten toimin-
nan suunnittelussa, prosessin eri työvaiheissa ja viimeisemmäksi myös opinnäytetyön arviointi-
osassa. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettävä tuote, ohje tai tapahtuma toteutetaan aina jol-
lekin taholle tai jonkun käyttöön, jonka johdosta aiheen sekä kohderyhmän rajaus ovat rapor-
toinnin tärkeä osa. Lisäksi on tärkeää sanoittaa ongelma, jota opinnäytteen työn tuloksella 
pyritään ratkaisemaan sekä keitä kyseinen haaste koskettaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38-39.) 
Kohderyhmän rajaaminen edesauttaa lisäksi opinnäytetyön prosessia pysymään määritetyssä 
laajuudessa sekä sitä voidaan hyödyntää prosessin lopussa toteutettavassa kokonaisarvioinnissa 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 40). 
Toiminnallisen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa toteutetaan toimintasuunnitelma, johon 
raportoidaan näkyväksi opinnäytetyön idea ja tavoite. Toimintasuunnitelmassa jäsennetään te-
kemisen tarkoitusta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26.) Toiminnallisen opinnäytetyön seuraava 
vaihe on työstövaihe, jolloin suunniteltua tavoitetta ja tuotosta lähdetään toteuttamaan käy-
tännössä. Työstövaiheessa nivoutuvat yhteen suunnitelman kaikki elementit kuten osallistuvat 
tahot, kehittämistyön menetelmät ja toteutustavat, dokumentointi, aiheen ympärille kerätyt 
aineistot sekä taustatiedot. (Salonen 2013, 18.) 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä työstövaihe jakautuu kahteen osaan. Toiminnallisen opinnäy-
tetyön tuloksena tuotetaan valmis tuotos, joka meidän opinnäytetyössämme on kehitetty opas 
rikollisuudesta irrottautumisen tueksi. Toinen osa kattaa raportoinnin, jota työstetään proses-
sin alusta alkaen. Toiminnallisen opinnäytetyön raportin tulee vastata tutkimusviestinnän edel-
lytyksiin ja valmis raportti on tutkimusraportin tapaan looginen ja yhdenmukainen kirjallinen 
selvitys. Toiminnallisessa opinnäytetyössä raportointi keskittyy työprosessin kuvaukseen. Opin-
näytteen raportista tulee tulla ilmi mitä on tehty, miksi ja millä tavalla sekä millaisiin tuloksiin 
ja johtopäätöksiin on päästy. Raporttiin sisällytetään lisäksi omaa ja muilta kerättyä arviota 
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työskentelystä, valmiista työn tuloksesta sekä henkilökohtaisesta oppimisesta. (Vilkka & Airak-
sinen 2003, 65-66.)  
Opinnäytetyöprosessimme alkuvaiheessa teimme suunnitelman yhteistyössä toimeksiantajan 
kanssa, millaisen tuotoksen haluamme kehittää. Kehittämistyö on toimintaa, joka etenee ta-
voitteellisesti kohti selkeää päämäärää (Salonen 2013, 14). Kehitystyöhön voi sisältyä uuden 
ideointia, sen jakamista ja vakiinnuttamista, joka etenee käytännönläheisesti parantaen, edis-
täen ja korjaten jo olemassa olevia aihealueita. Hedelmällinen kehitystyö tapahtuu usein ver-
kostoissa, jolloin eri tahojen toimijat laajentavat omaa ajatteluaan sekä tuovat yhteen näkö-
kulmia. Onnistunut kehittämistyön tulos saattaa jakautua myös muiden toimijoiden käyttöön. 
(Salonen 2013, 16-17.) Prosessin työstövaiheissa tuotos sai uusia muotoja ja sen ulkoasua sekä 
sisältöä kehitettiin entisestään KEIJO-hankkeen sekä arviointiin osallistuneiden ammattilaisten 
tuella. Tavoitteenamme alusta alkaen oli kehittää tuotos, joka olisi mahdollista jakaa kohde-
ryhmän sekä heidän kanssaan työskentelevien käyttöön. 
6.1 Teemahaastattelut 
Käytimme opinnäytetyömme tiedontuotannon menetelmänä laadullisen tutkimuksen menetel-
mää. Tutkimusmenetelmän käyttö toiminnallisessa opinnäytetyössä toimii tiedonkeruumene-
telmänä silloin, kun tarvitaan kirjoittamatonta faktatietoa, jota ei ole muista lähteistä saata-
villa. Kohderyhmältä saatavien haastatteluiden kautta on mahdollisuutena myös lisätä ymmär-
rystä ihmisen ajattelusta, uskomuksista, haluista tai käsityksistä jonkin toiminnan taustalla. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 63.) 
Käytettäväksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Teemahaastattelu on puo-
listrukturoitu haastattelu, jossa haastattelut fokusoidaan teemoihin. Teemahaastattelu on lä-
hempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, mutta se on kuitenkin puolistruk-
turoitu menetelmä siksi että haastattelun ulottuvuus, aihepiirit ja teema-alueet ovat kaikille 
samat. Teemahaastattelun yhtenä piirteenä on tieto siitä, että haastateltavat ovat kokeneet 
tietyn tilanteen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48.) 
Teemahaastattelussa käsiteltävät teemat suunnitellaan etukäteen pohjautuen aihepiirin taus-
tateorioihin sekä tutkimuksiin. Aihepiiriin liittyvästä pääkäsitteistöstä mietitään näiden osail-
miöitä, joiden avulla päädytään tiettyihin oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden seurauk-
sista siinä mukana olleille. Tämä analysoinnin jälkeen muodostuvat haastatteluissa käsiteltävät 
teemat. Jotta tutkittavat saavat käsiteltävän teeman ympäriltä mahdollisimman kattavasti ku-
vatuksi käsiteltäviä ilmiöitä ja niiden moninaisuutta, tulisi teema-alueiden olla mahdollisimman 
väljiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66-67.) 
Rakensimme lopulta haastattelurungon kolmen pääteeman ympärille (Liite 1):  
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• Vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena  
• Rikollisesta identiteetistä ja rikoksista luopuminen  
• Rikokseton ja päihteetön elämäntapa  
Teemojen alle muodostuivat teemahaastattelulle tyypilliset avoimet tukikysymykset (Liite 1). 
Kysymysrungon tarkoituksena oli olla meidän haastattelijoiden tukena sekä auttaen eteenpäin 
mahdollisissa lukkotilanteissa että muistuttamassa erilaisista aspekteista teemojen ympärillä. 
Kysymysrunkoa ei ollut tarkoitettu ehdollisesti noudatettavaksi, sillä sen tuli pystyä joustamaan 
haastateltavan ja tilanteiden mukaan. 
Tavoitteenamme oli teemojen kautta saada vastauksia rangaistusaikaan liittyviin kysymyksiin, 
kuten millaisia vaikutuksia vankeusajalla on rikollisuudesta irrottautumisen prosessiin. Van-
keuslaissa vankeuden täytäntöönpanon päämääränä kuvataan olevan vangin sijoittuminen yh-
teiskuntaan edistämällä elämänhallintaa niin, että se antaa valmiuksia rikoksettomaan elämään 
tulevaisuudessa. Rikosseuraamuslaitos toiminnallaan pyrkii uusintarikollisuuden vähentämiseen 
ja se vaatii toimiakseen myös kuntien, kolmannen sektorin ja valtion kaikkinensa ylittäviä toi-
mintamuotoja. (L767/2005, §2; Tyni 2015, 115.)   
Vangeille laadittavan rangaistusajan suunnitelman tarkoitus on tukea vangin kuntoutumista 
vankeusaikana sekä turvata siirtymää siviiliin. Vapauttamissuunnittelu rangaistusajan suunni-
telmassa keskittyy verkostoyhteistyöhön, jossa arvioidaan vangin selviytymistä vapaudessa sekä 
kartoitetaan palvelujen tarvetta jo vankeusaikana. Palveluohjauksen avulla, vapauttamissuun-
nitteluvaiheessa, vanki voidaan ohjata mielekkään tekemisen, asunnon hankkimisen sekä toi-
meentuloa tukevien palveluiden piiriin. (L767/2005, §6; Sosiaali- ja terveysministeriö, Oikeus-
ministeriö & Suomen kuntaliitto 2006, 22.) Vankilasta siviiliin siirtyminen voi ajaa henkilön ta-
kaisin rikollisen toiminnan pariin, mikäli edellytyksiä elämään, kuten toimeentulo, ei ole tur-
vattu. Halusimme teemojen avulla saada tietoa tekijöistä, jotka edistivät haastateltavien sel-
viytymistä tuomion jälkeen.   
Rikokseton ja päihteetön elämäntapa vaatii pitkään kierteessä olleelta erityistä päättäväi-
syyttä. Päihteiden käytön lopettaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista elämäntavan muutosta, 
sillä muutoksen kohteena on koko elinpiiri, tavat, asenteet sekä vastuun kantaminen omista 
valinnoista. Oman toiminnan muuttaminen on aikaa vievää ja haasteellista ja jota ovat vaikeut-
tamassa yhteiskunnan asenteet. (Granfelt 2007, 138.) Rikollisen identiteetistä luopumisen sekä 
rikoksettoman ja päihteettömän elämäntavan muovautumisen määritimme teemoiksi saadak-
semme vastauksia siihen, millä tavoilla identiteettimuutos on haastateltavilla tapahtunut ja 
miten rikokseton elämäntapa on saavutettu. 
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6.2 Aineiston analysointi 
Teemahaastatteluista kerätty aines on useimmiten runsas. Mitä syvällisempään dialogiin tee-
mojen ympärillä päästään, sitä suurempi on siitä saatava materiaali. Tästä syystä teemahaas-
tattelussa aineiston analyysi- sekä purkutapa on hyvä suunnitella etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 
2008, 135-136.) Käytimme aineiston analyysimenetelminä teemoittelua. 
Hirsjärvi ja Hurme (2008, 136) kuvaavat teoksessaan Tutkimushaastattelu laadullisen analyysin 
pääpiirteitä. Laadullinen analysointi useimmiten alkaa jo haastatteluvaiheessa, jolloin haastat-
telijat huomioivat ja pistävät merkille esiin nousseita yhtäläisyyksiä, toistuvuutta sekä ilmiöi-
den jakautumista haastateltavien puheissa. Analyysissä käytetään päättelyä, joka on joko itse 
aineistolähtöistä tai sen johdolla pyritään taustoittamaan joitakin pääideoita.  
Ensimmäisen analysointivaiheen päädyimme toteuttamaan haastatteluiden tekstimuotoon 
muuntamisena, eli litterointina sanatarkkaan muotoon, sillä puolistrukturoidussa haastatte-
lussa litterointi voidaan toteuttaa myös poimimalla vain teemojen kannalta oleellisia asioita 
puheesta. Tässä on kuitenkin vaarana, että jotain oleellista jää tutkijoilta huomaamatta. (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Halusimme minimoida riskit oleellisen aineiston menet-
tämiseen tässä prosessin vaiheessa. Litteroitavaa aineistoa oli paljon, lähes 72 000 sanaa, ja 
tämän vaiheen läpivienti veikin prosessista paljon aikaa. Aloitimme litteroinnit sitä mukaan, 
kun olimme saaneet haastatteluja toteutetuksi.  
Seuraavana vaiheena aloitimme pilkkomaan ja erittelemään kerättyä aineistoa teemoittelun 
avulla. Teemoittelussa ryhmitellään sekä eritellään laadullinen aineisto eri aihepiirien mukai-
sesti. Teemoittelu on teemahaastattelulle tyypillinen tapa analysoida aineistoa, sillä haastat-
telun teemat muodostavat raamit aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Teemahaastattelua 
varten määrittämämme pääteemat, eli vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena, ri-
kollisen identiteetistä ja rikoksista irrottautuminen sekä rikokseton ja päihteetön elämäntapa 
toimivat teemoittelun lähtökohtana. Aloitimme teemoittelun erittelemällä aineiston ensin 
edellä mainittujen pääteemojen mukaisesti, jolloin koodasimme haastattelulitteraateissa kol-
men teeman vastaukset värikoodein.  
Tässä vaiheessa lisäsimme vielä yhden oleellisen pääteeman, joka liittyi tutkittavien taustatie-
toihin. Nämä tiedot eivät istuneet määrittämiimme kolmeen pääteemaan, mutta katsoimme 
näiden olevan kohderyhmän kannalta merkittävää aineistoa. Nämä aiheet nousivat haastatte-
luissa kysymiemme avoimien tukikysymysten kautta, joita kysyimme järjestelmällisesti osana 
haastattelurunkoa ikään kuin haastatteluiden avauksena taustottamaan henkilön elämää. Ky-
syimme muun muassa vankilakertaisuuksista, rikollisuuden muodostumisesta henkilön elämässä 
sekä näiden vaikutuksista henkilön omaan tai läheisten elämään. Nämä kysymykset nostivat 
esiin yhtäläisyyksiä, joita ilmeni samanlaisina usealla haastateltavalla liittyen rikollisuuden 
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aloittamiseen sekä päihteiden käytön ja rikollisuuden vaikutuksiin sosiaalisiin suhteisiin, ter-
veyteen sekä talouteen. Näin oppaaseen muodostui sen avaava teema; Menneisyyden velat. 
Värikoodauksen jälkeen ryhdyimme analysoimaan aineistoa pääteemojen mukaisesti; mitä asi-
oita ja yhtäläisyyksiä teemoista nousee ja nostimme esiin lihavoimalla tiedostosta niitä sitaat-
teja, mitkä olisivat relevantteja käytettäväksi oppaassa kyseisen teeman näkökulmasta. Tee-
moittelussa tarkastellaan aineistosta sellaisia yhtäläisyyksiä ja ominaisuuksia, jotka ovat sa-
moja useammalla tutkittavalla tai vaihtoehtoisesti yksilöllä riippuen tehdäänkö haastattelu yk-
silö- vai ryhmämuotoisena. Näiden ominaisuuksien ja piirteiden taustalla on ennalta määritellyt 
teemat, jotka nostattavat esiin muita aiheeseen liittyviä uusia ilmiöitä, jotka syventävät käsi-
teltävää aihealuetta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173.) Tässä vaiheessa aineistosta karsittiin tee-
mojen kannalta epäolennaisia asioita ja nostettiin käyttöön niitä, mitkä uskoimme olevan sisäl-
löllisesti merkittäviä. Haastatteluiden kautta saadun tiedon tulokulmana on tärkeää keskittyä 
tietoon, joka on kohderyhmälle tarpeellista ja heidän kannaltaan mielekästä (Vilkka & Airaksi-
nen 2003, 64). 
7 Opinnäytetyön prosessikuvaus 
Tässä luvussa kuvaamme opinnäytetyön prosessia niin kaavion kuin raportin muodossa. Ku-
vaamme prosessia johdonmukaisesti ideoinnista suunnitteluvaiheeseen sekä opinnäytetyöpro-
sessin loppuun saakka valmiin oppaan aikaansaamiseen. Loimme prosessin alkuvaiheessa 
WhatsApp-viestisovellukseen ryhmän, jota pidimme eräänlaisena opinnäytetyöpäiväkirjana, 
jossa vaihdoimme ryhmän jäsenten kesken pohdintoja ja havaintoja sen lisäksi, että organi-
soimme ja jaoimme tehtäviä tämän välityksellä. Tätä ryhmää olemme käyttäneet prosessiku-
vauksen kirjoittamisen tukena. 
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Kuvio 1: Opinnäytetyön prosessikuvaus 
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7.1 Suunnitteluvaihe 
Idea opinnäytetyöhön sai alkunsa lokakuussa 2017 toiseen opintojaksoon liittyneellä opintomat-
kalla Iso-Britanniassa. Opintomatka oli osa yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Covent-
ryn yliopiston välillä ja sisälsi muun muassa vankilavierailun, workshop-työskentelyä ja vierai-
levia luennoitsijoita. Eräs näistä luennoitsijoista oli Frankie Owens, joka on kirjoittanut omiin 
kokemuksiinsa perustuvan opaskirjan The Little Book Of Prison: A Beginners Guide (2012), jonka 
aiheena on kuinka selviytyä brittiläisessä vankilassa. Ryhmämme jäsen inspiroitui luennosta ja 
kirjasesta ja huomasi ettei vastaavanlaista opasta ole Suomessa tehty. 
Jäimme pohtimaan ideaa ja kävimme metodisuuden opintojaksoon liittyen toteuttamassa kaksi 
haastattelua, joissa tarkastelimme vertaisuutta ja vertaistukea sosiaalityön menetelmänä. To-
teutimme haastattelut edellä mainittuun teemaan liittyen Kriminaalihuollon tukisäätiön kah-
dessa toimipisteessä. Näiden haastatteluiden lomassa kyselimme samoja aihealueita, joita käy-
tämme opinnäytetyömme haastatteluiden pääteemoina. Kyseisen opintojakson opettajana 
toimi ohjaava opettajamme, jonka kanssa jo silloin keskustelimme mahdollisuudesta toteuttaa 
ideaamme opinnäytetyön aiheena. Saimme sille kannatusta sekä vinkkiä, että tulevana syksynä 
hän lähtee vetämään KEIJO-hanketta Laureassa.  
Sovimme tapaamisen entisen lehtorimme, nykyisen KEIJO-hankkeen Laurean valmennuksesta 
vastaavan projektipäällikön sekä kokemusasiantuntijaopiskelijoiden kanssa syyskuussa 2018. 
Esittelimme opinnäytteemme karkean idean, josta saimme opiskelijoilta kriittistä palautetta. 
Keskustelussa pohdittiin oppaan tarkoitusta, mikäli sen näkökulma juuttuisi vain oppaaksi van-
kilaan meneville. Dialogissa kokemusasiantuntijoiden ja projektipäällikön kanssa tavoitteiksi 
muovautui kokemustiedon kerääminen rikos- ja päihdetaustaisilta henkilöiltä, joka koottaisiin 
oppaaksi rikollisuudesta sekä rikollisen identiteetin irrottautumisen tueksi sekä toimimaan en-
naltaehkäisevänä teoksena rikosurien alkuvaiheilla. 
Kohderyhmäksi rajautuivat nuoret rikoksentekijät ja ensikertalaisvangit sekä oppaan sisällön 
keräämistä varten pohdimme KEIJO-hankkeen opiskelijoiden olevan osa haastatteluihin osallis-
tuvaa ryhmää. Toteutimme aiheanalyysin hyväksytysti ja syksyllä 2018 kirjoitimme opinnäyte-
työsopimuksen KEIJO-hankkeen kanssa, jonka jälkeen lähdimme toteuttamaan opinnäytetyö-
suunnitelmaa.   
Työstimme opinnäytetyösuunnitelmaa vuoden 2018 lopusta aina huhtikuuhun 2019. Suunnitte-
luvaiheessa muodostui konkreettisesti työn teoreettinen viitekehys. Suunnitteluvaiheessa mää-
ritimme myös opinnäytetyön tavoitteet, jotka liittyvät niin aineiston keruun onnistuneeseen 
toteuttamiseen, että laadukkaan tuotoksen kehittämistyöhön. Tutkimuskysymykset määritet-
tiin edelleen tavoitteiden pohjalta, relevantin haastatteluaineiston keräämisen tueksi. Käytän-
nön toteuttamista varten valitsimme teemahaastattelut aineistonkeruumenetelmäksi sekä 
teimme suunnitelman aineiston koontia sekä sen analysointia varten. 
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7.2 Haastattelut 
Teemahaastatteluiden pääteemoja lähdimme pohtimaan mind mapin, eli ajatuskartan avulla 
(Kuvio 2). Koska tavoitteenamme oli saada tietoa rikos- ja päihdetaustaisilta henkilöiltä niistä 
tekijöistä, jotka heidän elämässään ovat vaikuttaneet rikollisuudesta irrottautumiseen sekä 
rikollisen identiteetistä luopumiseen, pääteemojen muodostumista tuki teoreettinen viiteke-
hys desistanssista sekä rikollisesta identiteetistä ja leimaantumisesta. Teemat sekä avoimet 
tukikysymykset saivat lopullisen muotonsa ohjaavan opettajamme avulla. 
 
Kuvio 2: Teemahaastattelun mind map 
Huhtikuussa 2019 olimme yhteydessä rikosseuraamusalalla vaikuttaviin järjestötoimijoihin 
opinnäytetyöstämme ja saimme kontaktoiduksi haastateltavia tulevalle kesälle. Toukokuun 
alussa 2019 esitimme opinnäytetyömme suunnitelmaseminaarissa, jonka jälkeen haimme tutki-
musluvat. Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ohjeiden mukaisesti tutkimus voi olla luotettava, 
hyväksyttävä sekä uskottava mikäli se noudattelee hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtia. 
Yksi näistä lähtökohdista on tutkimuslupien hankinta, jotka me haimme asianmukaisesti KRIS 
Tampereelta, KEIJO hankkeesta sekä Rikosseuraamuslaitokselta. (Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta 2012, 6.) Haimme tutkimuslupia myös Kalliolan setlementin Vahvasti tukien- kuntou-
tukselta, jossa emme lopulta toteuttaneet haastatteluja poiketen suunnitelmastamme.  
Kesäkuussa 2019 saatuamme tutkimusluvat KEIJO-hankkeelta (Liite 2) sekä Rikosseuraamuslai-
tokselta (Liite 3), sovimme ensimmäisen niin sanotun testihaastattelun. Ensimmäisen haastat-
telun tarkoituksena oli testata kehitettyä haastattelurunkoa, saako sen avulla kerättyä 
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kattavasti aineistoa teemojen ympäriltä sekä kerätä kehittämisehdotuksia testihaastatteluun 
osallistujalta. Testihaastattelu toteutui heinäkuussa 2019. Saimme osallistujalta hyvää pa-
lautetta haastattelun toteutuksesta sekä huomasimme itse muutamia puutteita haastattelurun-
gossa ja teimme tämän pohjalta vielä pieniä viilauksia kysymyksiin. Viimeiset tutkimusluvat 
saimme KRIS Tampere Ry:ltä (Liite 4) elokuussa 2019, jolloin pääsimme toteuttamaan loputkin 
haastattelut jo kesän alussa kontaktoitujen henkilöiden kanssa Tampereella. 
Sovimme ryhmämme kesken, että toteutamme haastattelut vähintään kahden opiskelijan voi-
min aikataulujen sovittamista helpottamaan. Rikosseuraamuslaitoksen linjan mukaan, vain suo-
jelupoliisin turvallisuusselvitetyt henkilöt saavat toteuttaa haastatteluja vankiloissa, joten ri-
kosseuraamuslaitoksen antamaan tutkimuslupaan nimettiin ryhmämme kaksi jo ennestään työn 
puolesta turvaselvitettyä henkilöä, jotka saivat toteuttaa vankilassa tehdyt haastattelut. Huo-
masimme kesän aikana, että aikataulujen sovittaminen kolmen opiskelijan sekä haastateltavan 
kesken tuotti haasteita, joten päädyimme toteuttamaan osan haastatteluista myös yhden opis-
kelijan toimesta.  
Tutkimusetiikassa puhutaan tutkimusaineistojen luottamuksellisuudesta, jolla tarkoitetaan läh-
tökohtaisesti tutkittavien luottamusta siitä, että kerättyä aineistoa käsitellään, säilytetään ja 
käytetään niin kuin on ennen tutkimuksen toteuttamista sovittu (Kuula 2011, 64). Koska haas-
tateltavien on saatava kirjallinen informaatio tutkimuksesta, aineiston käytöstä sekä sen käsit-
telystä, toimitimme heille etukäteen sähköpostitse tai luetutimme viimeistään ennen haastat-
telujen aloittamista saatekirjeen (Liite 5) jossa kerroimme opinnäytetyömme tarkoituksen, ta-
voitteet sekä esittelimme haastatteluiden pääteemat (Kuula 2011, 119).  
Saatekirjeessä kerroimme myös haastatteluiden toteuttamisesta sekä aineiston käsittelystä. 
Äänitimme haastattelut Laurea-ammattikorkeakoulun sanelimilla. Kun tutkimusaineisto sisäl-
tää henkilötietoja, joista on mahdollista tunnistaa tutkittava, on kyseessä silloin suora tunnis-
tetieto. Suorat tunnistetiedot pitävät sisällään tutkittavien henkilötiedot, mutta lisäksi suoran 
tunnistamisen mahdollistaa myös äänittäminen sekä kuvaaminen. (Kuula 2011, 81.) Henkilötie-
tojen käsittelystä säädetään Tietosuojalaissa. Tietosuojalain (1050/2018, §4) mukaan henkilö-
tietoja saa käsitellä, mikäli sen on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten. Lain 
mukaan henkilötietojen käsittely tulee tapahtua Euroopan parlamentin ja neuvoston tieto-
suoja- asetuksen säännöksiä noudatellen. 
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) toisen luvun viidennessä artiklassa kuvataan henkilötie-
tojen käsittelyn periaatteita. Periaatteiden mukaan henkilötietoja on kerättävä vain määritel-
lyn sekä laillisen tarkoituksen johdosta ja niitä säilytetään henkilöiden tunnistettavassa muo-
dossa ainoastaan niin kauan kuin on olennaista tietojen analysoinnin tai tarkoituksen toteutta-
mista varten. Haastattelu äänitteitä käsiteltiin ainoastaan tämän opinnäytetyön opiskelijoiden 
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toimesta äänitteiden tekstimuotoon muuntamisen, eli litteroinnin ajan, jonka jälkeen hävi-
timme äänitteet.  
Aineiston käsittelyssä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta vaativia aineistoja ovat arkaluontei-
sia tunnistetietoja sisältävät aineistot, joita käsittelimme. Arkaluonteisiin aineistoihin lukeutuu 
kaikki ne tiedot, jotka kuvaavat muun muassa vankeusrangaistusta tai muuta seuraamusta sekä 
tuomioon johtaneita tekoja. (Kuula 2011, 90-91.) Anonymiteetti toteutui litterointien myötä, 
jolloin lopulliseen aineistoon ei sisältynyt haastateltavien henkilötietoja, eikä heitä ole mah-
dollisuus tunnistaa valituista lainauksista. Tämän varmistimme muuntamalla valittuja lainauk-
sia sen mukaan, mikäli tutkittava oli tuonut ilmi sellaisia henkilökohtaisia seikkoja, joista tun-
nistaminen olisi ollut mahdollista. 
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) toisen luvun kuudennen artiklan ensimmäisen kohdan 
mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista, mikäli tunnistettava henkilö on antanut suos-
tumuksen omien henkilötietojensa käsittelyyn. Pyysimme haastatteluun osallistuvilta kirjallisen 
suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Suostumuslomakkeessa (Liite 6) kertasimme saa-
tekirjeessä mainittuja seikkoja sekä lopuksi suostumus haastatteluun osallistumisesta ja henki-
lön tuottaman aineiston käyttämiseen oppaassa sinetöitiin osallistuvan sekä haastatteluiden 
toteuttajien allekirjoituksella. Nämä suostumukset pidämme tallessa ulkopuolisten henkilöiden 
saavuttamattomissa. 
Haastattelut toteutettiin kesän 2019 aikana yksilöhaastatteluina, haastateltavien omissa toi-
mintaympäristöissä silloin, kun haastateltava itse ehdotti näiden käyttömahdollisuutta tai se 
osoitettiin meille järjestötoimijoiden kautta. Osan haastatteluista toteutimme muissa tiloissa, 
kuten Tikkurilan kirjastosta varaamassamme tilassa. Vankihaastattelut luonnollisesti toteutet-
tiin vankilan meille osoittamissa tiloissa. 
7.3 KEIJO-työpaja ja kerätyt palautteet 
Lokakuussa 2019 järjestimme kolmen tunnin mittaisen työpajan KEIJO-hankkeen kokemusasi-
antuntijaopiskelijoille, jonka aikaansaannokset olivat iso osa haastatteluaineiston käsittelyä 
sekä osa arviointisuunnitelmaamme. KEIJO-työpajapäivän tavoitteena oli hyödyntää opiskeli-
joiden kokemusasiantuntijuutta oppaan sisällön kehittämisessä sekä tarkoituksena oli saada 
opiskelijoilta kehittämisehdotuksia ja kerätä heidän arviotaan tuotoksen vaikuttavuudesta. 
Pyysimme osallistujilta kirjallisen suostumuksen työpajaan osallistumisesta (Liite 7), jossa il-
maistaan suostumus osallistumisesta, kirjallisen palautteen käsittelystä osana opinnäytetyön 
raportointia sekä aineiston kunnioittavasta käsittelystä.  
Työpajassa jaoimme opiskelijat kolmeen ryhmään kehittämämme teemahaastattelurungon 
(Liite 1) pääteemojen mukaisesti ja toimimme näissä itse ryhmien vetäjinä. Olimme tulostaneet 
teemoittelun lopputuloksena aineistosta nostamamme lainaukset ja leikanneet ne yksittäisiksi 
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sitaateiksi, joita tarkastelimme ryhmissä. Pyysimme opiskelijoita ryhmissä keskustelemaan ja 
arvioimaan sitaatteja sen mukaan, sopisivatko ne käytettäväksi oppaassa. Opiskelijat näkivät 
osan sitaateista tarpeettomaksi ja osan tärkeiksi oppaan tavoitteen kannalta. Nämä opiskeli-
joiden valitsemat sitaatit valikoituivat oppaan pääasialliseksi sisällöksi. 
Kun opiskelijat olivat valinneet sitaatit, teemoiteltiin ne omiin ryhmiinsä sisällöstä nousevien 
yhtäläisyyksien sekä toistuvuuden mukaisesti. Teemoittelussa alustavan ryhmittelyn jälkeen 
siitä etsitään varsinaisia teemoja, jotka voivat muovautua sisällön perusteella. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 93.) Nämä opiskelijoiden kanssa yhteistyössä havaitut yhtäläisyydet muodostavat 
oppaan alaluvut pääteemojen alla. 
 
Kuvio 3: Ryhmiteltyjä sitaatteja 
Teemoitteluvaiheessa olimme etukäteen pohtineet näiden kappaleiden otsikointeja. Pää-
dyimme nostamaan aineistosta sellaisia lausahduksia tai sanoja, jotka kuvaisivat ilmiöitä tee-
mojen sisällä ja jotka sitten esitimme ehdotuksina opiskelijoille. Osasta meidän ehdotuksis-
tamme muodostui kappaleiden otsakkeet ja osa muodostui ryhmätyöskentelyssä opiskelijoiden 
ehdotusten perusteella. Päädyimme myös säilyttämään kappaleiden otsikoiden alla haastatte-
lurungon mukaiset kysymykset selkiyttämään sitaattien ymmärrettävyyttä aihealueen ympä-
rillä.  
Alkuperäisen suunnitelman mukaan, meidän oli tarkoitus käydä päivän aikana läpi sekä kehittää 
muitakin oppaaseen sisällytettäviä alueita, mutta tähän meillä ei kuitenkaan riittänyt aika. 
Saimme kuitenkin päätavoitteemme toteutetuksi, kuten aineiston läpikäynnin sekä kirjallisen 
palautteen ja arvion sisällöstä. Pajapäivän jälkeen kävimme tahoillamme läpi sekä ryhmiemme 
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oppaaseen valitsemat, että niin sanotusti pois heitetyt sitaatit. Jotkin valituista sitaateista ei-
vät lopulta päätyneet oppaaseen asti ja joitakin työpajassa hylättyjä sitaatteja nostettiin sit-
tenkin vielä mukaan niiden sisällön vuoksi. Näin lopullinen vastuu sisällöstä on meidän, opin-
näytetyön tekijöiden. 
Keräsimme työpajan päätteeksi kirjallista palautetta liittyen oppaan vaikuttavuuteen, vertais-
tuen ilmentyvyyteen tämän kautta, käytetystä haastattelurungosta, yleisesti mielipiteitä koko-
naisuudesta sekä pyysimme kehittämisehdotuksia (Liite 8). Palautteiden kuvaamisessa olemme 
ottaneet esille suoria lainauksia kirjallisista palautteista eivätkä palautteiden antajien henki-
lötiedot sisälly raportointiin. Käytämme tunnisteina kirjaimia ja numerointia erottamaan pa-
lautteen antajat toisistaan. KEIJO-hankeen kokemusasiantuntija opiskelijoiden palautteissa 
käytämme tunnisteena kirjainta K sekä järjestysnumeroita 1-6. 
Saimme kirjallisen palautteen yhteensä kuudelta KEIJO-työpajapäivään osallistuneelta opiske-
lijalta. Kysyimme heiltä, että tukeeko opas sisällöllisesti rikollisuudesta ja rikollisen identitee-
tistä irrottautumista sekä ennaltaehkäisisikö se rikosurien alkua. Suurimmaksi osaksi palauttei-
den mukaan koettiin, että opas voi vaikuttaa näihin tekijöihin, erityisesti vertaistuen kautta. 
”Musta siinä on hyviä neuvoja kokemuksen omaavilta henkilöiltä. Vanki voi op-
paan kautta saada tietoa kuntoutuksesta yms. avusta.” (K3) 
”Kyllä varmasti vastaa. Siinä oli paljon omiin kokemuksiin pohjautuvia juttuja 
ja valitsin ne jotka mielestäni tukee irrottautumista.” (K5) 
Kysyimme KEIJO-hankkeen opiskelijoilta, välittyykö vertaisen ääni heidän mielestään oppaan 
kautta ja millä tavoin. Vastaajista kaikki totesivat vertaisen äänen välittyvän esimerkiksi vah-
voina näkökulmina tai hyvinä neuvoina. Lisäksi kysyimme kommentteja sen sopivuudesta koh-
deryhmän käyttöön, joka sai myös kannatusta. 
”Kyllä välittyy, parhaiten hyvinä neuvoina.” (K6) 
”Hyvin. Haastateltavat ovat antaneet rohkeasti oman ”äänensä” ja kokemuksen 
kuulua rehellisesti sitä kaunistelematta.” (K4) 
”Sopii. Siinä oli elettyä elämää ja hyviä juttuja desistanssiin.” (K5) 
Pyysimme palautetta myös työpajapäivän kulusta sekä omasta suoriutumisestamme päivän ai-
kana. Kysyimme lisäksi, oppivatko opiskelijat tämän päivän aikana jotain uutta. Kuudesta vas-
taajasta kaksi koki oppineensa päivän aikana uutta joko meiltä tai sitaattien kautta. Kommentit 
päivän kulusta olivat kaikkien vastaajien kohdalla positiivisia. Kaksi vastaajista toi ilmi, että 
olisivat itse halunneet olla haastateltavana oppaaseen. 
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”Hyviä pointteja vertaisteni vastauksista.” (K3) 
”Esitys oli johdonmukainen ja selkeä. Olisin ehkä itse halunnut olla haastatel-
tava!” (K5) 
Pyysimme lisäksi kehittämisehdotuksia KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijaopiskelijoilta. Yh-
den kommentin mukaan suositeltiin tekemään oppaan ulkoasusta huomaamattoman, jotta se 
palvelisi kohderyhmää paremmin. Lisäksi kehittämisehdotuksena yksi vastaajista kaipasi rikos-
seuraamusasiakkaille suunnattujen palveluiden kuvaamista laajemmin, hyödynnettäväksi niin 
tuomion aikana kuin sen jälkeen. 
7.4 Oppaan kokoaminen ja kerätyt palautteet 
KEIJO-hankkeen opiskelijoille järjestämämme työpajan jälkeen lokakuussa 2019 kokosimme 
heidän valitsemansa sisällön kehittämämme teemahaastattelurungon pääteemojen ja aiemmin 
kappaleessa 6.3 kuvatun uuden pääteeman mukaisesti sekä näiden alle rakentuneet alakappa-
leet yhteiseksi kokonaisuudeksi. Koska oppaan tarkoituksena on vertaistuen kautta vaikuttaa 
ennaltaehkäisevästi rikosurien alkamiseen sekä tukea rikoksentekijöitä rikollisesta toiminnasta 
sekä identiteetistä irrottautumisessa, koimme että sitaatit yksinään eivät riitä oppaan sisäl-
löksi. Halusimme tuoda oppaan avulla myös tietoa näiden teemojen mukaisesti rikollisuuden 
vaikutuksista, vankeusajan tuomista mahdollisuuksista, rikollisesta identiteetistä sekä leimaan-
tumisesta ja uudesta elämäntavasta rikoksettomana. Näistä muodostimme taustateorioiden 
sekä aineistosta nousseiden ilmiöiden mukaisesti kappaleiden alustukset. 
Tavoitteenamme opinnäytetyöprosessissa oli saada palautetta oppaan sisällöstä myös alan am-
mattilaisilta, jotta varmistuisimme siitä, että opas on sisällöltään käyttökelpoinen ja laadukas 
kohderyhmän sekä heidän kanssaan työskentelevien käyttöön. Tähän asti muodostamamme si-
sällön valmistuttua toimitimme tämän yhteensä kolmelle ammattilaiselle, jotka työskentelevät 
päihde- ja rikostaustaisten asiakkaiden parissa rikosseuraamuslaitoksella sekä kaupungin palve-
luissa. Kaksi ammattilaista kolmesta antoi yhteisen palautteen. Saimme palautteita marras- 
joulukuussa 2019. Kävimme lisäksi aktiivista viestinvaihtoa ohjaavan opettajamme kanssa, joka 
puolestaan antoi aineiston vielä arvioitavaksi KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijaopiskelijoille 
sekä äidinkielen lehtorille. 
Ohjaava opettajamme, äidinkielen lehtori sekä yksi kokemusasiantuntijaopiskelija ottivat kan-
taa oppaaseemme kehitysehdotusten muodossa. Heiltä saimme kehittämisehdotuksia liittyen 
oppaan rakenteeseen sekä käyttötarkoitukseen sellaisenaan. KEIJO-hankkeen opiskelijan pa-
lautteen mukaan opas oli raskaslukuista pitkien sitaattien vuoksi. Äidinkielen lehtorin näkökul-
masta opas kaipasi myös enemmän niin sanottua opastamista, jotta tarkoitus oppaana säilyisi. 
Meille ehdotettiin lisäksi luettavuuden näkökulmasta, että toteuttaisimme oppaan rakenteen 
kuin laadullisen opinnäytetyön tulososion sekä otsikoisimme kappaleita entisestään. 
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Palautteiden kuvaamisessa olemme ottaneet esille suoria lainauksia kirjallisista palautteista 
eivätkä palautteiden antajien henkilötiedot sisälly raportointiin. Käytämme tunnisteina kirjai-
mia ja numerointia erottamaan palautteen antajat toisistaan. Tämän vaiheen ammattilaisten 
palautteissa käytämme tunnisteena kirjainta O sekä järjestysnumerointia 1-2. 
Ammattilaisilta keräsimme arviota oppaan sisällöstä, sen käyttökelpoisuudesta asiakaskunnan 
keskuudessa sekä kehittämisehdotuksia, joita pyysimme antamaan vapaamuotoisesti. Palaut-
teiden mukaan oppaan sisältö oli mielenkiintoista ja ajatusta herätteleviä sekä sen kuvattiin 
olevan sopiva asiakaskunnan käyttöön ammattilaisten työn tueksi laitoksissa sekä sosiaalialan 
kentällä, niin palveluista tiedottamisen muodossa kuin rikollisuudesta irrottautumisen tukena 
ja ennaltaehkäisevänä teoksena.   
”Opas, jossa kokemusasiantuntijat kertovat omalla äänellään miten rikollisuu-
desta ja päihdekierteestä voi irrottautua, on erittäin tervetullut vankiloiden 
käyttöön. Uskomme, että kokemusasiantuntijoiden puhe muutoksen mahdolli-
suudesta toimii loistavalla tavalla yhdessä vankilan työntekijöiden tekemän 
työn rinnalla.” (O2) 
”Ajattelen, että oppaalla on hyvät mahdollisuudet toimia ennaltaehkäisevästi 
kohderyhmälle. Tällaisessa nuorten päihde- ja mielenterveyskuntoutuyksikössä 
on paljon potentiaalisia asiakkaita, joille näkisin oppaasta olevan hyötyä. 
Vaikka oppaassa paljon käsiteltiin vankilassa oloa ja miten sen ajan voisi käyttää 
hyödyksi ym. vankilaan liittyvää, niin ajattelen, että aidot kokemukset vanki-
lassa olosta pistää miettimään sitä mahdollisuutta voisiko itse päätyä moiseen 
myös jos ei muuta elämäntapojaan yhtään. Oppaassa tuli myös vahvasti esille 
päihteiden vaikutus moneen asiaan.” (O1) 
”Oppaassa oli hienosti tuotu esille erilaisia kuntoutuspolkuja vangeille, mm. 
Sörkka-yhteisö, Silta-valmennus ja valvottu koevapaus. Erilaisten tukimuotojen 
ja kuntoutuspolkujen esittely saa varmasti lukijan ajattelemaan, mahtaisiko hä-
nellä itselläänkin olla mahdollisuus päästä erilaisten kuntoutuspalvelujen pii-
riin.” (O2) 
Ammattilaiset olivat raakataittovaiheen arviossa sitä mieltä, että olemme onnistuneet kehittä-
mään oppaan pohjautuen vahvasti vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen. Luettavuudel-
taan opas sai myös kehuja sekä rakenteellisesti se näyttäytyi loogiselta kokonaisuudelta. 
”Oppaassa pidetty hyvin selkeä linja siinä, että se pohjautui kokemusasiantun-
tijuuteen sekä vertaistukeen. Uskon, että se puhuttelee kohderyhmää.” (O1) 
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”Opas on mainio tapa saada kokemusasiantuntijoiden ääni kuuluville niihin van-
kiloihin, joissa työskentely kokemusasiantuntijoiden kanssa ei syystä tai toisesta 
ole mahdollista. Moni vanki saa varmasti vahvistusta omalle muutokselleen ko-
kemusasiantuntijoiden ajatuksista.” (O2) 
”Oppaan rakenne oli hieno. Pidimme erityisesti teoreettisista infoista ennen ko-
kemusasiantuntijoiden omaa ääntä. Ne linkittyivät toisiinsa, jolloin teoria ja 
käytäntö keskustelivat.” (O2) 
Saimme lisäksi ammattilaisilta muutamia kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksissa otet-
tiin kantaa valittujen sitaattien pituuteen, jotka koettiin kolmen palautteenantajan mukaan 
hieman raskaslukuisiksi sekä niissä ilmentynyt toisto näyttäytyi merkityksettömältä. Saimme 
lisäksi myös muutamia konkreettisia kehittämisehdotuksia liittyen kappaleiden otsikointeihin, 
esipuheen rakentamiseen sekä sitaattien sijoitteluun. 
Jäimme pohtimaan oppaan lopullista sisältöä joulukuussa 2019. Toteutimme muutoksia oppaan 
sisältöön saamiemme kehitysehdotusten mukaisesti. Lisäsimme oppaaseen kappaleiden alkuun 
koontia kyseisessä kappaleessa käsitellyistä sitaateista, selkeyttämään käsiteltävää teemaa 
sekä edistämään luettavuutta. Tarkastelimme myös uudelleen oppaaseen valittuja sitaatteja 
ja päädyimme karsimaan jonkin verran sitaattien pituudesta sekä poistimme itseään toistavat 
sitaatit selkeyttämään lukijan kokemusta. Lisäksi edistimme luettavuutta kappaleiden otsikoin-
neilla ja ryhmittelyllä, jotka saivat teoreettisia alustuksia muista lähteistä teeman ympäriltä. 
Oppaan kappaleet saivat myös päätesanoiksi opastuksia aihealueen ympärille, konkreettisia oh-
jeita, jotka palvelisivat kohderyhmää.  
Kehittämisehdotuksissa toistui myös ajatus, että oppaaseen olisi tärkeä avata rikos- ja päihde-
taustaisille suunnattuja palveluita niiden runsaan sitaateissa esiintymisen vuoksi. Olimme aiem-
min opinnäytetyöprosessin aikana päättäneet tämän tyyppisten tietoiskujen lisäämisestä op-
paaseen, ja palautteet niiden tarpeellisuudesta vahvisti ajatustamme. Käytämme näistä tie-
toiskuista nimeä faktaboxit. Faktaboxien tarkoituksena on tuoda oppaan lukijalle tietoa palve-
luista sekä selkeyttää käytettyjä termejä, joita ilmenee oppaan sisällössä. Olimme myös pro-
sessin aikaisemmassa vaiheessa suunnitelleet lisäävämme oppaaseen pohdintakysymyksiä, 
jotka kannustaisivat lukijaa pohtimaan oman elämän muutosta sekä tunnistamaan oman toi-
minnan syitä ja seurauksia. Nämä kysymykset muodostuivat kappaleisiin prosessin tässä vai-
heessa. 
Syksyn sekä loppuvuoden 2019 aikana pohdimme myös tuotoksen taittoa sekä painatusta. 
Olimme yhteydessä muutamiin painoyrityksiin, joista kuitenkin luovuimme melko kalliin hinnan 
vuoksi. Lopulta päädyimme tiedustelemaan mahdollisuutta painattaa teos Helsingin vankilassa, 
josta saimme myönteisen vastauksen marraskuun lopussa 2019. Saimme myös prosessiin mukaan 
taitavan kuvittajan, joka suunnitteli kolme kuvaa oppaan aihepiirien ympäriltä.  
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Lähdimme suunnittelemaan itse visuaalista ulkoasua Microsoft Officen Publisher-ohjelmalla. 
Ohjelman käyttö oli aluksi haastavaa, koska emme aikaisemmin olleet käyttäneet sitä. Rohke-
asti kokeilemalla saimme lopulta rakennettua oppaan, jonka sisältö ja ulkoasu miellytti meitä. 
 
Kuvio 4: Oppaan ulkoasun suunnittelu 
Työpajassa KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijaopiskelijoille saimme myös vinkin, että oppaan 
ulkoasun suunnittelussa kannattaa välttää räikeyttä ja tehdä siitä mahdollisimman huomiota 
herättämättömän, jotta sitä voisi lukea esimerkiksi vankilassa, muiden kiinnittämättä siihen 
ylimääräistä huomiota. Aluksi suunnittelimmekin noudattavamme tätä vinkkiä oppaan ulkoasun 
toteutuksessa, mutta myöhemmässä vaiheessa tästä ajatuksesta luovuttiin palautteiden perus-
teella.  
Tammikuussa 2020 saimme oppaan rakennettua palautteiden perusteella niin sanotusti valmii-
seen muotoonsa. Viimeisempänä prosessin vaiheena keräsimme palautetta valmiista oppaasta 
kohderyhmään kuuluvilta sekä rikosseuraamusalan ammattilaisilta, saadaksemme arviota op-
paan sisällöstä ja sen vaikuttavuudesta sekä kokonaisuudesta. Palautetta kerättiin Riihimäen 
vankilasta kolmelta vangilta, Jokelan vankilasta kolmelta vartijan perustutkintoa suorittavalta 
kokelaalta sekä yhdeltä Jokelan vankilan rikosseuraamusesimieheltä ja Uudenmaan yhdyskun-
taseuraamustoimiston rikosseuraamustyöntekijältä. Vangeilta palautetta kerättiin kysymysrun-
gon avulla (Liite 9) ja ammattilaisilta palautetta saatiin vapaamuotoisesti. 
Lisäksi halusimme saada kommentteja luettavuuden ja visuaalisuuden näkökulmasta. Pyysimme 
näihin liittyen palautetta ja kehittämisehdotuksia Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppiva-toimin-
nasta, joka jakaa niin rikosseuraamusalan ammattilaisille kuin rikostaustaisille asiakkaille val-
takunnallisesti tukea, neuvoa ja ohjausta oppimisvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä (Kriminaa-
lihuollon tukisäätiö, 2019b).  
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Palautteiden kuvaamisessa olemme ottaneet esille suoria lainauksia kirjallisista palautteista 
eivätkä palautteiden antajien henkilötiedot sisälly raportointiin. Käytämme tunnisteina kirjai-
mia ja numerointia erottamaan palautteen antajat toisistaan. Vankien palautteissa käytetään 
tunnisteena kirjainta V sekä järjestysnumerointia 1-3 ja tämän vaiheen ammattilaisten palaut-
teissa kirjainta A ja järjestysnumerointia 1-5.  
Vankien palautelomakkeessa kysyimme kokemuksia siitä, voiko opas heidän mielestään ennal-
taehkäistä rikosurien alkua ja kannustaako se irrottautumiaan rikollisuudesta ja rikollisen iden-
titeetistä. Palautteissa toistui näkemys, että oppaan kautta voidaan vaikuttaa edellä mainittui-
hin asioihin, mikäli lukija on motivoitunut muutokseen ja kokee olevansa samanlaisessa tilan-
teessa oppaan haastateltavien kanssa. Tämä koettiin toisaalta hieman ongelmalliseksi siitä nä-
kökulmasta, jos samaistumispinta oppaan kautta välittyviin kokemuksiin puuttuu. 
”Voi ennalta ehkäistä huumeiden käyttöä. Opas vaikuttanut omalta osalta, ettei 
halua ajautua samaan.” (V1) 
”Vaikka jonkin verran ongelmallista päihteidenkäyttöä olisikin, mutta päihde-
ongelma ei ole vielä kehittynyt kovin pitkälle, voi olla vaikea löytää samaistu-
mispintaa. En näe että opas itsellään käynnistäisi halun muuttaa elämäänsä jos 
ei valmiiksi itse koe elämäänsä hyvin ongelmalliseksi.” (V3) 
Kysyimme myös, että välittyikö oppaan kautta vertaisten ääni ja kokemukset lukijalle. Halu-
simme lisäksi kysyä, että kokivatko he oppaan vahvistaneen omaa muutosmotivaatiota. Koke-
muksen ääni palautteiden mukaan välittyi ja näiden osalta muutosmotivaation kuvattiin kasva-
neen. Yhden vastaajan mukaan sitaatit olivat raskaslukuisia, eikä lopulta mielenkiintoa näiden 
lukemiseen löytynyt samaistumispinnan puuttuessa. Kuitenkin oppaan koettiin vahvistaneen 
muutosmotivaatiota, vaikka oppaan kautta välittyvät kokemukset tuntuivat kaukaiselta. 
”Huomasin lukiessani samaistuvani moniin vaiheisiin, kuten mistä alkanut ja 
esim. kuvaukset kaveripiiristä. Näistä vertaistuki välittyi.” (V1) 
”Onnistuneesti, lähinnä kokemusten kertojien tarinoiden myötä, välittyy hyvin 
ja monipuolisestikin vankeus- ja päihdekierteen haittoja.” (V3) 
Halusimme myös kysyä, kokiko lukija itse saavansa uutta tietoa palveluista tai faktoista oppaan 
kautta ja mielipiteitä siitä, että sopiiko se luettavaksi laitosolosuhteissa. Yksi vastaajista löysi 
oppaan kautta uutta tietoa, mistä ei ollut ennen kuullut ja oppaan sopivuudesta laitoksiin oli 
näkemyksiä puolesta ja vastaan riippuen siitä, lukisiko oppaan esimerkiksi tutkintavankeusai-
kana, vankeusvankina vai muissa laitoksissa ennen vankeustuomioita. 
”Opin uutta rikollisen identiteetistä. En ollut aikaisemmin siitä kuullut ja nyt 
opas sai ajattelemaan omaa identiteettiä.” (V1) 
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”Jos tietää että vankeusaikaisia vaihtoehtoja on, mutta itse ei näihin pääse, 
vaikutus voi olla turhauttava.” (V3) 
”Voisin nähdä sopivaksi erityisesti laitoksiin kuten koulukoteihin. Jos olisin itse 
saanut luettavaksi koulukotiaikana, olisi se voinut vaikuttaa rikollisuuteen.” 
(V1) 
Palautteiden mukaan oppaassa oleva fakta- sekä tutkimustieto koettiin hyväksi kokemustiedon 
rinnalla. Palautteiden mukaan opas oli näiltä osin selkeä sekä johdonmukainen, vaikkakin pitkä 
teos ei välttämättä tule luetuksi kerralla. Sitaatit koettiin ajoittain epäselviksi, mutta toisaalta 
ajateltiin niiden olevan hyvässä muodossa kokemustiedon välittymisen näkökulmasta. 
”Oli sopivan keveetä luettavaa. Tieteelliset osat riittävän lyhyitä ja kiinnosta-
via. Rakenne oli looginen eikä kokonaisuutena liian pitkä. Useammassa osassa 
luettuna paras.” (V2) 
”Tarkoituksen mukaisena pidän sitä, että lukiessa tulee mielikuva siitä, että 
tutkimustieto on pohjalla, eli kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä on valikoitu 
silmällä pitäen myös vastaavuutta tutkittuun tietoon ja välissä kerrotut näke-
mykset eivät ole ns. hatusta vedettyjä.” (V3) 
Saimme palautteissa myös kehittämisehdotuksia. Kaikkien palautteenantajien mukaan opas tar-
vitsisi värejä tuomaan mielenkiintoa lukijan kokemukseen sekä houkuttelemaan positiivisesti 
oppaan pariin. Harmaa ulkoasu koettiin synkäksi sekä tuotiin ilmi sen mahdollisesti vaikuttavan 
negatiivisetsi mielialaan jolla opasta lähdetään lukemaan.  
Palautteiden antajista kaksi koki alkuperäisen nimen ”Hanki omat aivot!” olevan ongelmallinen. 
Nimen nähtiin herättävän sellaisen mielikuvan, että lukijan älykkyyttä sekä kognitiivisia kykyjä 
pidettäisiin vähäisinä sekä sen koettiin provosoivan jopa niin, että opas jäisi lukematta. Lisäksi 
tehtiin huomio siitä, että oppaan faktabokseissa voisi olla toimijoiden internetsivujen lisäksi 
puhelinnumero, mikäli laitoksista haluttaisiin olla itse yhteydessä mainittuihin toimijoihin. 
Toteutimme muutoksia perustuen näihin kehittämisehdotuksiin, jotka olivat palautteen anta-
jien taholta mielestämme hyvin perusteltuja. Lisäsimme värejä oppaan otsikointeihin, puhe-
kupliin sekä faktabokseihin, jonka toivomme lisäävän lukijan mielenkiintoa sekä suhtautumista 
oppaaseen. Oppaan alkuperäisen nimen kautta välittyvien negatiivisten vaikutuksien vuoksi 
vaihdoimme sen toisenlaiseen muotoon, jotta se ei herättäisi lukijassa negatiivisia mielleyhty-
miä. Nykyinen nimi on perusteltu myös siten, että se on suora lainaus haastatteluaineistosta. 
Lisäsimme myös faktabokseihin toimijoiden yhteystiedoista numerot, joilta ne olivat saatavilla.  
Ammattilaisilta saamissamme palautteissa opas koettiin onnistuneeksi. Palautteiden mukaan 
oppaassa oli kuvattu kattavasti palveluja, joita rikosseuraamusasiakkaille on tarjolla. Tästä 
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näkökulmasta tuli myös esille, että opas voi toimia myös työntekijöiden tai alan opiskelijoiden 
työn tukena niin palveluiden kartoittamisen muodossa kuin antaen sitaattien kautta näkökul-
maa rikos- ja vankilakierteessä olevan henkilön elämään. Palautteiden mukaan ammattilaiset 
saivat kertausta sekä uutta tietoa rikosseuraamusasiakkaille suunnatuista palveluista. 
”Opas on varmasti todella tärkeässä roolissa asiakkaille ja miksei myös henkilö-
kunnalle ja opiskelijoille. Paljon tuli ajattelemisen aihetta varsinkin haastatte-
luista. Oppaassa oli myös hyvin vinkkejä valvontahenkilökunnalle kuinka pystyisi 
auttamaan omalla toiminnalla rikollisuudesta irrottautumassa olevia henki-
löitä.” (A1) 
”Itselle uusina asioina tuli eri kuntoutusmahdollisuuksia, joista en ollut ennen 
kuullut (Villa hockey, Vahvasti tukien).” (A3) 
”Opas on erinomainen tietopaketti joistain keskeisistä toimijoista Rikosseuraa-
muslaitoksen kanssa. Tietoa on nykyiseltäänkin saatavilla mutta hajanaisesti, 
tässä ne ovat kaikki samassa. Omassa työssäni rikosseuraamustyöntekijänä 
opasta voisin mahdollisesti käyttää valvonnoissa, jotka ajoittuvat vankilan jäl-
keiseen elämään.” (A5) 
Ammattilaisten näkökulmasta opas on luettavuudeltaan helppolukuinen ja positiivisena nähtiin 
itsereflektiota tukevat kysymykset sekä teoriatietoa kuvattiin olevan sopivasti. Oppaan laajuus 
nähtiin myös positiivisena tekijänä, toisaalta tuotiin ilmi näkökulmaa siitä, että lukijalla tulee 
olla motivaatiota ja mielenkiintoa aiheeseen, jotta sen jaksaa lukea kokonaisuudessaan läpi. 
”Teksti oli helppolukuista. Teoriatiedon määrä oli sopiva.” (A4) 
”Oppaan luettavuus oli helppoa ja iso plussa haastatteluista, niitä on mielen-
kiintoista lukea ja varmasti puree asiakkaisiin myös paremmin kuin pelkät tie-
topankit. Teksti oli helppolukuista ja kysymykset joillain sivuilla oli kiva idea. 
Teoriatiedon määrä oli nyt sopiva, en lisäisi tai poistaisi mitään.” (A1) 
”Opas oli ensilukaisulta hieman raskaan oloinen ja pohdinkin, miten asiakkaat 
jaksaisivat siihen paneutua.” (A5) 
Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppiva-toiminnasta saimme palautetta oppaan sisällöstä sekä 
konkreettisia kehittämisehdotuksia. Palautteen mukaan opas toi vahvasti esille rikostaustaisten 
äänen ja sen nähtiin herättävän lukijassa paljon ajatuksia rikostaustaisten omien kokemusten 
kautta. Rakenteellisesti kuvien, tekstilaatikoiden sekä puhekuplien nähtiin ryhmittävän tekstiä 
hyvin. Huomioita tehtiin fonttikokoon, joka nähtiin olevan melko pientä. Puhekuplien fontti-
koko oli myös vaihteleva, johon kaivattiin yhtenäisyyttä sekä näihin toivottiin itsereflektiota 
tukevia toiminnallisia tehtäviä. Kommentissa tuotiin esiin, että ihmisillä, joilla on luki-, 
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hahmotus- ja keskittymisvaikeuksia kokevat värien helpottavan lukemista ja keskittymistä teks-
tiin. Lisäksi huomiota kiinnitettiin muutamiin lauserakenteisiin sekä kyseenalaistettiin oppaan 
nimeä.  
Tämän palautteen perusteella toteutimme muutamia muutoksia. Yhtenäistimme puhekuplien 
fonttikokoja sekä muutimme hankalia lauserakenteita yksinkertaisimmiksi. Lisäsimme myös tä-
män sekä vankien palautteen perusteella oppaaseen värejä otsikointeihin sekä tekstilaatikoihin 
helpottamaan luki-, hahmotus- ja keskittymisvaikeuksista kärsivän lukijan kokemusta. Opinnäy-
tetyön prosessin aikaisemmassa vaiheessa pohdimme itsereflektiota tukevien tehtävien lisää-
mistä oppaaseen. Kuitenkin ajan sekä resurssiemme puutteen vuoksi, emme näitä toteuttaneet. 
Tärkeänä pidimme kuitenkin herätellä lukijaa peilaamaan omia kokemuksiaan, jonka pohjalta 
oppaaseen lisättiin sen nykyiset puhekuplissa olevat kysymykset.  
Vaikka Oppiva- toiminnan näkökulmasta fonttikoko koettiin pieneksi, emme lähteneet tätä 
muutosta toteuttamaan perustuen kohderyhmän palautteisiin, joissa fonttikokoa ei nähty on-
gelmalliseksi. Fonttikoon muuttaminen olisi myös tarkoittanut koko oppaan asettelun uudel-
leenrakentamista Office Publisher- ohjemassa, mikä olisi ollut valtavan työläs prosessi. Viimei-
simpänä opas sai uuden nimen tämän sekä muiden palautteiden perusteella.  
8 Opinnäytetyön lopputuotoksen esittely 
Tässä luvussa esittelemme toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksen ja sen sisällön. Toimi-
timme oppaan, jonka nimeksi lopulta valikoitui ”Käytä niitä omia aivoja” – Kokemusasiantunti-
joiden opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi. Oppaan kokoamisessa pyrittiin selkeään ul-
koasuun ja luettavuuteen. Oppaan kuusikymmentäseitsemän (67) A5-kokoista sivua pitää sisäl-
lään sisällysluettelon, johdannon, neljä lukua, lukujen teemaan liittyviä alalukuja, loppusanat 
ja lähdeluettelon. 
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kuvio 5: Sisällysluettelo 
Opas rakentuu pääluvuista, joiden sisältö on jaoteltu alalukuihin. Oppaan pääluvuiksi muodos-
tettiin haastatteluja varten kehittämämme teemahaastattelurungon mukaisesti neljä päälukua: 
Menneisyyden velat, vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena, rikollisesta identitee-
tistä ja rikoksista luopuminen sekä rikokseton ja päihteetön elämäntapa. Jokainen pääluku on 
oma teemansa, joka alkaa teoriaosalla, jossa käsitellään kyseisen luvun teeman mukaisia asi-
oita. Myös osa alaluvuista alkaa lyhyellä teoriaosuudella sekä osassa on esitelty johtopäätöksiä 
kyseisestä alaluvusta. Johtopäätökset on tehty teemahaastatteluilla opasta varten kerätyn ja 
oppaassa käytetyn aineiston pohjalta.  
Oppaan avaava luku, menneisyyden velat, muodostui omaksi luvukseen haastatteluissa kysyt-
tyjen taustatietojen johdosta. Tässä luvussa kuvataan haastateltavien kertomia taustatietoja 
rikollisuuden muodostumisesta sekä sen vaikutuksista henkilön elämässä. Rikollisuuden vaiku-
tukset on jaettu alalukuihin terveyden, talouden ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. 
Toinen luku, vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena, kuvaa haastateltavien koke-
muksia vankeusaikaisesta tuesta, millaista tukea sekä mahdollisuuksia he ovat saaneet rikolli-
suudesta irrottautumiseen sekä millaisia asioita niiden saaminen on vaatinut. Luvussa kuvataan 
myös, millaiset tekijät ovat vaikeuttaneet rikollisuudesta irrottautumista vankeusaikana. Vii-
meisenä luvussa on kuvattu vinkkejä, joita haastateltavat antoivat vankilassa oleville ja muu-
tosta pohtiville. 
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Kolmas luku, rikollisesta identiteetistä ja rikoksista luopuminen, kuvaa haastateltavien koke-
muksia niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet heidän rikolliseen käyttäytymiseensä sekä 
millä tavoin he ovat puolustelleet tätä käyttäytymistä muille. Luvussa kuvataan lisäksi, milloin 
haastateltavat ovat päättäneet luopua rikollisuudesta ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen. 
Luku sisältää myös haastateltavien näkemyksiä siitä, miten rikollisen identiteetti muuttaa hen-
kilön arvomaailmaa ja miten päätös muutoksen tekemisestä on muodostunut sekä mitkä tekijät 
ovat tähän vaikuttaneet. Viimeisimpänä luvussa kuvataan haastateltavien näkemyksiä rikollisen 
identiteetistä, miten siitä voi luopua ja miten ajattelu sekä asenteet muuttuvat luopumisen 
myötä.  
Viimeinen luku, rikokseton ja päihteetön elämätapa, kuvaa kokemuksia tukimuodoista, joita 
haastateltavat ovat käyttäneet matkallaan kohti muutosta. Luvussa on lisäksi ohjeita, joita 
haastateltavat antoivat oppaan lukijalle rikoksettoman elämäntavan saavuttamiseen liittyen. 
Viimeisenä luvussa haastateltavat kertovat millaista elämä on päihteettömänä ja rikoksetto-
mana sekä voiko entinen vanki/päihderiippuvainen elää niin sanottua normaalia elämää. 
Suurimmassa osassa alaluvuista löytyy lukua kuvaavan teoriaosuuden ja/tai johtopäätöksien 
jälkeen haastattelutilanteessa käytetty kysymys, joihin alaluku sisällöllisesti vastaa teemahaas-
tatteluista poimittujen suorien lainauksien, eli sitaattien kautta. Kysymykset lisättiin helpotta-
maan lukukokemusta, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää mihin alalukujen sitaateissa vas-
tataan. Luvuittain kootut sitaatit ovat oppaan tärkeimpiä osia ja sitaattien kautta saimme kuu-
luviin kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten äänen, joka oli yksi opinnäytetyömme päätavoit-
teista. Sitaatteja on luettavuuden vuoksi siistitty, selkeytetty ja lyhennetty alkuperäisten haas-
tatteluaineistojen litterointimuodoista, mutta niiden merkitystä ei ole muutettu. 
Oppaan kuvitus tilattiin opinnäytetyöryhmän jäsenen perhepiiristä, Kara Odinssonilta. Kara 
suunnitteli ja toteutti kuvat kolmen hänelle lähetetyn pääteeman, aineiston sisällön avaamisen 
ja siitä vaihdettujen ideoiden perusteella. Oppaan kannessa on kuva ”Identiteetti”, joka löytyy 
myös oppaan sisältä kolmannen luvun kohdalta, jossa käsitellään rikollista identiteettiä ja ri-
koksista luopumista. Se valittiin kansikuvaksi, koska koimme kuvan herättävän ajatuksia ja an-
tavan lukijalle tilaa tulkita se juuri omalla tavallaan. Kanteen lisättiin kuvan lisäksi oppaan nimi 
ja meidän nimemme oppaan toimittajina.  
Oppaan visuaalisen ilmeen suunnitteluvaiheessa ajattelimme lisätä kuviin jonkinlaiset kuva-
tekstit, esimerkiksi voimaannuttavien lainauksien tai sitaattien muodossa. Ajateltuamme asiaa 
tarkemmin hylkäsimme kuitenkin ajatuksen, sillä se olisi voinut lopulta olla sisällön yhtenäi-
syyttä rikkova elementti. Halusimme kuvien kautta mahdollistaa lukijalle tilaa omille ajatuk-
sille ja antaa lukijan tulkita kuvat itselleen sopivalla tavalla. 
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Kuvio 6: Oppaan kansi 
Oppaan kannen (Kuvio 5) taustaksi valittiin harmaa muuri, koska sen avulla saimme toteutettua 
ajatuksen joka meillä heräsi, kun mietimme oppaan ulkoasua sekä sitä että halusimme oppaa-
seen jonkinlaisen jatkumon koko oppaan läpi. Oppaan alussa muuri täyttää kokonaisen sivun ja 
mitä pidemmälle opasta lukee, muuri sortuu pala palalta ja lopuksi, oppaan kolmanneksi vii-
meiseltä sivulta paljastuu sortuneen muurin takaa kuva joka kuvastaa vapautumista ja vapautta 
(Kuvio 6). 
 
Kuvio 7: Muurin sortuminen 
Oppaassa on käytetty kahta eri fonttia, jotta tavoittelemamme selkeys säilyisi. Fonttia Georgia 
käytimme pitkälti koko oppaan sisällössä ja fonttia Bodoni MT Black käytimme enimmäkseen 
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lukujen otsikoissa ja silloin kun halusimme korostaa jotakin. Fontin koko vaihtelee oppaassa 
jonkin verran, riippuen tekstistä sekä sivun asettelusta.  
 
Kuvio 8: Oppaan sinireunainen faktaboksi 
Oppaaseen on useammalle sivulle lisätty sinireunainen faktaboksi (Kuvio 7). Faktabokseista löy-
tyy muun muassa selityksiä sitaateista löytyville sanoille ja tietoa erilaisista toimijoista ja jär-
jestöistä heidän yhteystietoineen, joista voisi olla hyötyä kohderyhmän asiakkaille. 
 
Kuvio 9: Oppaan mustareunainen "vinkkiboksi" 
Faktaboksien lisäksi oppaasta löytyy myös mustareunaisia laatikoita (Kuvio 8), joiden sisältä 
löytyy sinisellä tekstillä lukijalle käytännönläheisempiä vinkkejä esimerkiksi siitä, minkälaista 
tukea vankeusaikana on saatavilla ja kenen puoleen vankeusaikana eteen tulevien asioiden 
kanssa kannattaa kääntyä. 
 
Kuvio 10: Oppaan ajatuskuplat 
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Oppaasta löytyvien ajatuskuplien (Kuvio 9) kautta pyrimme herättelemään ajatuksia oppaa-
seen valituista kokemuksista ja neuvoista sekä haastamaan lukijaa tutkimaan ja mietiskele-
mään omaa tilannettaan, sitä mikä mahdollisesti on vaikuttanut siihen ja mitä hän voisi itse 
tehdä tilanteen parantamisen eteen. 
9 Arviointi 
Tässä luvussa arvioimme opinnäytetyöllemme aiemmin, luvussa 2 asetettuja tavoitteita sekä 
niiden toteutumista. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vastaamalla asetettuihin arviointi-
kysymyksiin oppaasta saatujen palautteiden ja omien havaintojemme pohjalta. Henkilökohtai-
sia tavoitteitamme, jotka on myös asetettu luvussa 2, arvioidaan niin ikään saadun palautteen 
ja tehtyjen havaintojen perusteella. 
9.1 Opinnäytetyön tavoitteiden arviointi ja tulokset 
Opinnäytetyömme ensisijaisena tavoitteena on ollut kehittää ja julkaista vertaistuellinen, ko-
kemusasiantuntijuuteen perustuva opas rikollisuudesta ja päihteistä irrottautumiseen. Kehitys-
työssä on ollut lukuisia erilaisia vaiheita, joissa olemme pyytäneet palautetta kyseisestä vai-
heesta pystyäksemme tuloksellisesti kehittämään opasta aina eteenpäin seuraavaan vaihee-
seen. Palautetta on pyydetty muun muassa haastateltavilta haastattelun päätteeksi, työpajaan 
osallistuneilta opiskelijoilta sekä sosiaali- ja rikosseuraamusalan ammattilaisilta oppaan kehi-
tystyön eri vaiheissa. Aiemmin luvussa 7 kerrotaan saamastamme palautteesta sekä minkälaisia 
muutoksia olemme matkan varrella oppaaseen palautteiden perusteella tehneet. 
 
Opinnäytetyön 
tavoitteet 
Arviointikysymykset Tulokset 
 
 
1. Selvittää rikos- ja päihde-
taustaisilta kokemusasiantun-
tijoilta heidän näkemyksiään 
rikollisuudesta irrottautumi-
sesta ja rikollisesta identitee-
tistä sekä uudesta elämänta-
vasta rikoksetta ja päihteettä. 
 
 
  
  
  
1. Millä tavoin kokemustietoa 
on kerätty? 
  
 
1. Millaisia näkemyksiä koke-
musasiantuntijoilla oli rikolli-
suudesta irrottautumisesta ja 
rikollisesta identiteetistä sekä 
uudesta elämäntavasta?  
 
  
Omien havaintojemme perus-
teella olemme onnistuneet ke-
räämään kattavasti kokemustie-
toa teemojen ympäriltä. 
Haastateltavat lähes poikkeuk-
setta vahvistivat desistanssin 
teorian oman kokemuksensa 
pohjalta ja rikollinen identi-
teetti muodostui pääasiallisesti 
suojakeinoksi rikos- ja päihde-
maailman haittoja vastaan. 
Haastateltavat kertoivat, että 
poikkeuksetta uusi elämäntapa 
on ollut helpompaa ja vapaam-
paa. 
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2. Kehittää kokemusasiantun-
tijuuteen ja vertaistukeen pe-
rustuva opas desistanssin tu-
eksi.  
  
  
  
  
 
2. Miten kokemustieto välittyy 
oppaasta lukijalle? 
 
2. Millaisia näkemyksiä koke-
musasiantuntijoilla oli vertais-
tuesta tukimuotona? 
 
2. Millaisia näkemyksiä koke-
musasiantuntijoilla oli vankeus-
aikaisista tukimuodoista?  
 
Palautteiden mukaan vertaistuki 
välittyy oppaasta lukijalle. 
 
Haastateltavat olivat yksimieli-
sesti kokeneet vertaistuen saa-
misen tärkeimmäksi tueksi tiel-
lään kohti rikoksettomuutta ja 
päihteettömyyttä. 
 
Vankeusaikana tärkeimmät tuki-
muodot koostuivat mm. yhtei-
sökuntoutuksesta ja rikosseuraa-
muslaitoksen ammattilaisten tu-
esta.  
  
  
  
  
3. Sisällöllisesti laadukkaan 
oppaan kehittäminen  
hyödyntäen kerättyä koke-
mustietoa sekä julkaiseminen 
painettuna että  
sähköisenä versiona kohde-
ryhmän ja heidän  
kanssaan työskentelevien 
käyttöön.  
  
  
 3. Miten sisällön laatua ja so-
veltuvuutta arvioidaan?  
 
3. Miten kerättyä tietoa voi 
hyödyntää oppaan kehittämi-
sessä? 
 
3. Millä keinoilla tutkimusai-
neistosta kootaan julkaisukel-
poinen opas? 
  
3. Miten sisältö tuodaan kohde-
ryhmän saataville?  
 
Sisällön laatua ja soveltuvuutta 
on arvioitu palautteiden sekä ha-
vainnon perusteella, että 
olemme onnistuneet sitomaan 
aineiston teoriapohjaan. 
 
Palautteiden perusteella kerät-
tyä aineistoa voitiin hyödyntää 
oppaan sisällön kehittämisessä. 
 
Aineiston kokoamisessa hyödyn-
nettiin eri yhteistyötahojen pa-
lautteita, joiden perusteella on-
nistuttiin kehittämään julkai-
sukelpoinen opas. 
 
Onnistuimme kehittämään op-
paan painatusta vaille valmii-
seen muotoonsa. 
  
  
  
  
  
4. Onnistuneen KEIJO-työpa-
japäivän järjestäminen. 
 
 
 
 
4. Miten työpajapäivän onnistu-
mista arvioidaan? 
 
 
 
 
 
 
 
  
KEIJO-työpajapäivä toteutui pa-
lautteiden, osallistujien määrän 
ja omien havaintojemme perus-
teella onnistuneesti ja se palveli 
sille asetettua tarkoitusta.  
Taulukko 3: Opinnäytetyön tavoitteiden arviointi 
Opinnäytetyömme ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää rikos- ja päihdetaustaisilta kokemus-
asiantuntijoilta heidän näkemyksiään rikollisuudesta irrottautumisesta ja rikollisen identitee-
tistä, sekä hyödyntää saatua tietoa oppaan sisällön kehittämisessä. Ensisijaisesti arvioinnissa 
pohdimme, olemmeko onnistuneet keräämään rikos- ja päihdetaustaisilta henkilöiltä kokemus-
tietoa teemahaastatteluiden avulla.  
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Onnistuimme keräämään haastatteluja varten hyvän osallistujamäärän rikos- ja päihdetaustai-
sia henkilöitä. Alkuperäinen tavoitteemme oli toteuttaa 10-15 haastattelua ja tavoitteemme 
toteutui 12 onnistuneen haastattelun myötä. Omien havaintojemme mukaan sekä aineistoa 
analysoidessa, olemme onnistuneet keräämään kokemusasiantuntijoilta varsin laajasti tietoa ja 
näkemyksiä rikollisuudesta irrottautumisen prosesseista ja rikollisen identiteetistä. Litteroitua 
aineistoa oli lähes 72 000 sanaa ja yli 150 sivua, joten materiaalia olisi ollut huomattavasti 
laajempaankin teokseen tai varteenotettavaan laadulliseen tutkimukseen. 
Tavoitteidemme mukaisesti onnistuimme selvittämään kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ri-
kollisuudesta irrottautumisesta. Rikollisuudesta irrottautumisen ja luopumisen prosessi, desi-
stanssi, on monitahoinen ja hyvin yksilöllinen prosessi, jonka toteutumisen keskiössä näyttäisi 
kuitenkin suurimmalla osalla rikosaktiivisista henkilöistä olevan henkilön itsensä ikääntyminen, 
aikuistuminen tai yksinkertainen väsyminen rikolliseen elämäntapaan (Kivivuori 2013, 28; Laub 
& Sampson 2001, 3-5). 
Lähes kaikki kahdestatoista haastateltavastamme vahvistivat desistanssin teorian oman koke-
muksensa pohjalta. He olivat väsyneet ja kyllästyneet sekä rikosten tekemiseen että päihteiden 
käyttöön, sekä näiden kahden mukana kulkeviin lieveilmiöihin, kuten epävarmuuteen ja pel-
koon. Haastateltavien keski-ikä 41,75-vuotta, vahvistaa omalta osaltaan myös desistanssiin teo-
riassa esitettyä ikääntymisen vaikutusta henkilön haluun irrottautua rikollisuudesta. 
Ainoastaan yhden haastateltavan kohdalla desistanssi alkoi muihin nähden nuorempana, ensim-
mäisen lapsen syntymästä. Tämän yhden haastateltavan kohdalla tulee lisäksi mainita myös se, 
että hän oli ainoa haastatelluista, jolla ei ollut päihdeongelmaa rikollisen käyttäytymisen li-
sänä. Vuosikymmenien tutkimustulokset desistanssista toteutuivat kuitenkin myös hänen koh-
dallaan, sillä myös arkiset elämänmuutokset, kuten avioliitto tai vanhemmuus voivat tutkimus-
ten mukaan toimia desistanssin prosessin käynnistäjinä (Kivivuori 2013, 28; Laub & Sampson 
2001, 3-5; Abrams & Terry 2017, 6). Päihdeongelman puuttumisella on kuitenkin varmasti ollut 
hänen kohdallaan iso merkitys desistanssiprosessin alkamiselle selvästi muita haastateltavia 
nuorempana. 
Haastateltavat toivat paljon ilmi myös vankeusajan vaikutuksista omaan desistanssin proses-
siinsa. Toisilla vankeus itsessään oli pysäyttävä tekijä ja antoi mahdollisuuden tarkastella itse-
ään, kun toisille se antoi mahdollisuuden hakeutua vankilan tarjoamiin hoitomuotoihin. Vas-
tauksissa toistui myös havainto siitä, että tuomion pituus on ollut monella ratkaisevassa ase-
massa irrottautumisprosessissa tukimuotoihin hakeutumisen tai niihin sitoutumisen näkökul-
masta. Näissä tapauksissa nimenomaan pidempi tuomio on antanut paremmat mahdollisuudet 
desistanssiprosessin toteutumiselle. 
Toisaalta vankeusajan koettiin myös tuovan haasteita desistanssiprosessin toteutumiseen. Suu-
rimmalla osalla haastateltavista desistanssiprosessin toteutumista vaikeuttivat vankilassa 
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kohdattu vankiyhteisö ja sen asenteet. Vankiyhteisössä oli monessa tapauksessa ilmennyt ne-
gatiivisia asenteita kuntoutusta ja rikollisuudesta irrottautumista kohtaan, usein tietämättö-
myyden tai osastoilla leviävän väärän tiedon takia. Vankien asenteissa elää myös sitkeästi luulo 
siitä, että kuntouttavat osastot olisivat pelkureiden ja vasikoiden, eli ilmiantajien sijoituspaik-
koja. Myös järjestäytyneen rikollisuuden jengien hallitseva asema joissakin vankiloissa voi vai-
keuttaa rikollisuudesta irrottautumista myös sellaisen henkilön kohdalla, joka ei jengiin kuulu 
ja valvontahenkilökunnan kerrottiin joissain tapauksissa myös mahdollistavan tämän toiminnan. 
Onnistuimme myös keräämään kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä rikollisen identiteetistä ja 
leimaantumisesta. Tutkimustulokset osoittavat että rikollinen käyttäytyminen usein muuttaa 
henkilön arvomaailmamaa ja henkilö omaksuu sen myötä myös rikollisen identiteetin. Rikollisen 
identiteetin omaksuminen voi johtua monista asioista, kuten esimerkiksi päihteiden käytöstä 
tai sosiaalisesta ympäristöstä, tai toimia eräänlaisena suojakeinona rikollisen käyttäytymisen 
myötä syntyvän yhteiskunnallisen leiman haittavaikutuksilta. (Kekki 2012, 54.) 
Osalla haastateltavista identiteettimuutos oli tapahtunut kuin huomaamatta, kun osa oli omien 
sanojensa mukaan rakentanut itse oman identiteettinsä hyvin määrätietoisesti ja tarkkaan. 
Huomionarvoista oli kuitenkin molemmissa tavoissa se, että identiteetti muodostui pääasialli-
sesti suojakeinoksi rikos- ja päihdemaailman haittoja vastaan. Omien arvojen muuttumisen tai 
puuttumisen sekä tekemänsä teot kukin haastatelluista selitti tai oikeutti itselleen sillä hetkellä 
parhaalla tavalla, sillä muuten he eivät olisi pystyneet toimimaan rikos- ja päihdemaailmassa. 
Rikollisesta identiteetistä, rikollisuudesta ja päihteistä luovuttaessa on tavoitteena uusi rikok-
seton ja päihteetön elämäntapa. Päihteiden käytön lopettaminen ja elämäntavan muuttaminen 
on aikaa vievää ja haasteellista ja vaatii pitkässä kierteessä olleelta päättäväisyyttä ja sitoutu-
mista. Elämäntavan muutos tarkoittaa muutosta kaikilla elämän ja ajattelun osa-alueilla. 
(Granfelt 2007, 138.) 
Haastateltavat kertoivat, että poikkeuksetta uusi elämäntapa on ollut helpompaa ja vapaam-
paa, kuin vanha päihde- ja rikoselämä. Vastauksissa toistuivat termit tasaisuus, rutiinit, uuden 
mielekkään tekemisen löytäminen sekä ajattelutapojen muuttaminen. Vastauksissa kuului sel-
keästi tyytyväisyys nykyiseen tilanteeseen, sekä usko tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Haasta-
teltavat kertoivat myös ettei rikollinen identiteetti kaikkien kohdalla ehkä katoaisi koskaan, 
mutta rikollisuuteen viittaavien ajatusten hallintaan on löytynyt työkaluja prosessin aikana. 
Leimaantumisen kohdalla monet ovat myös huomanneet, ettei rikollisen tai päihteidenkäyttä-
jän menneisyys välttämättä määritä henkilön loppuelämää myöskään yhteiskunnan silmissä. 
Toisena tavoitteenamme oli kehittää vertaistuellinen opas desistanssin tueksi. Arvioinnissa poh-
dimme, olemme onnistuneet kehittämään oppaan, jonka kautta vertaistuki välittyy. Vertais-
tuellista vaikuttavuutta pyrimme oppaan kehittämisvaiheissa korostamaan, sillä vertaistuen ja 
kokemusasiantuntijuuden on tarkoitus välittyä oppaan kautta lukijalle. Oppaan 
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raakataittovaiheen palautteiden mukaan vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus välittyy oppaa-
seen valituista aineistoista hyvin sekä kohderyhmän että ammattilaisten näkökulmasta ja se 
nähtiin myös oppaan selkeänä vahvuutena. 
Oppaan kehittämistyötä vertaistuen näkökulmasta tukee havainto vertaistuen tärkeydestä ri-
kos- ja päihdetaustaisten rikollisuudesta irrottautumisen prosesseissa. Selvittäessämme haas-
tateltavilta keinoa ja tahoja, jotka olivat olleet tärkeitä heidän rikollisuudesta ja päihteistä 
irrottautumisen prosesseissaan, nousi kaikissa tapauksissa tärkeimmäksi tukimuodoksi vertais-
tuki ja sitä tarjoavat kolmannen sektorin järjestötoimijat. Vertaistukeen perustuvissa ryhmissä 
on kenen tahansa mahdollista saada konkreettista ymmärrystä ja tukea, sillä ryhmän jäsenillä 
on samanlaisia kokemuksia ja sen synnyttämää tietoa jota he ovat valmiita jakamaan tukeak-
seen ja auttaakseen muita samankaltaisessa tilanteessa olevia (Nylund 2005, 195-200). 
Haastateltavien taholta vertaistuki sai ehdottomat suosittelut, osan haastateltavista käydessä 
edelleen itsekin säännöllisesti vertaistukiryhmissä. Moni haastateltava piti myös ajatuksesta, 
että he pystyisivät myös oppaan kautta toimimaan vertaistukena lukijoille. Tarkkoja tilastoja 
Suomessa toimivien vertaistukiryhmien määrästä ei ole saatavilla, mutta niiden lukumäärän 
tiedetään lisääntyneen 1990-luvulta lähtien ja vertaistukea on tänä päivänä saatavilla monessa 
eri muodossa. Perinteisten kasvokkain tapahtuvien tapaamisten rinnalla on muun muassa ver-
kossa toimivia vertaistukiryhmiä (Nylund 2005, 195-203.), sekä oppaamme kaltaisia kirjallisia 
julkaisuja. 
Toiseksi eniten haastatteluissa kerrottiin vankeusaikaisten mahdollisuuksien tarjoavan tukea 
kohti rikoksettomuutta sekä päihteettömyyttä. Vankeuden aikaisia mahdollisuuksia olivat muun 
muassa kuntouttavat ohjelmat, päihteettömät osastot sekä yhteisökuntoutus. Myös vankeusai-
kaisten palveluiden takana toimivat ammattilaiset saivat kiitosta, mutta myös kritiikkiä. Vas-
tauksissa näkyi kuitenkin myös se, että vankilan kuntouttavien palveluiden nähtiin parantuneen 
viime vuosien aikana, haastateltavalla kun saattoi olla kokemusta kyseisistä palveluista useal-
takin vuosikymmeneltä. 
Rikosseuraamusalalla vertaisverkostojen käyttö on laajentunut moniin vankiloihin, mutta tähän 
liittyy kuitenkin vielä kehittämistavoitteita, jossa vertaistoiminta olisi saavutettavissa kaikissa 
Suomen vankiloissa. (Rikosseuraamuslaitos 2019d; Päihdetyönlinjaukset 2012, 33; 47.) Palaut-
teiden perusteella sekä oman arviomme mukaan kehittämämme opas toimii vertaistuellisena 
tukena niille rikoksista- ja päihteistä irrottautuville, joiden mahdollisuudet vertaisverkostoihin 
ovat rajoittuneet. 
Kolmantena tavoitteenamme oli sisällöllisesti laadukkaan oppaan kehittäminen hyödyntäen ke-
rättyä kokemustietoa sekä julkaiseminen painettuna että sähköisenä versiona kohderyhmän ja 
heidän kanssaan työskentelevien käyttöön. Tämän tavoitteen toteutumista olemme mitanneet 
oppaan kehitysvaiheissa saatujen ammattilais- ja kohderyhmäpalautteiden perusteella sekä 
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omien havaintojemme pohjalta. Ensisijaisesti sisällön laatu ilmenee havaintojemme perusteella 
siten, että olemme onnistuneet sitomaan haastatteluilla kerätyn aineiston käyttämäämme teo-
riapohjaan, jolloin aineisto ja teoria täydentävät toisiaan myös oppaan sisällössä. Tätä havain-
toa tukee myös kohderyhmältä sekä ammattilaisilta saadut palautteet. 
Opasta kehitettäessä tärkeimpiä keinoja oli jatkuva aineiston arviointi sekä palautteiden ke-
rääminen useissa eri työvaiheissa. Palautteisiin ja arvioihin reagoitiin, niistä otettiin oppia ja 
näin opasta kehitettiin eri yhteistyötahojen kanssa, pyrkimyksenä lopullinen julkaisukelpoinen 
aineisto, joka palvelisi kohderyhmän ja ammattilaisten tarpeita. Kehitystyössä hyödynsimme 
kokemusasiantuntijoiden kerättyä tietoa rakentamalla heidän tuottaman aineiston pohjalta en-
sin raakaversio, jota muokattiin lopulliseen muotoonsa saatujen palautteiden perusteella on-
nistuneesti. 
Tätä havaintoa tukevat raakataittovaiheen palautteet niin KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskeli-
joilta kuin rikosseuraamusalan ammattilaisilta. Palautteiden mukaan teemahaastatteluilla ke-
rätty kokemustieto on hyödyllistä sekä vertaistuellisena tukena lukijalle, että lisätyökaluna am-
mattilaisten käyttöön ja on sellaisenaan erinomaisesti hyödynnettävissä oppaan kehityksessä. 
Opasta rakennettaessa olemme kiinnittäneet huomiota sisällön sujuvuuteen, luettavuuteen, vi-
suaalisuuteen sekä sen tarkoitukseen opastaa ja ohjata lukijaa. Näitä edellä mainittuja seikkoja 
voimme pitää työn toisena laadullisena mittarina ja valmiista oppaasta saamiemme kohde-
ryhmä ja ammattilaispalautteiden perusteella olemme onnistuneet myös tässä tavoitteessa. 
Palautteissa on korostunut se, että opas on helppolukuinen ja monin tavoin informatiivinen, 
sopien hyvin eri lähtökohdista oleville lukijoille. Esimerkiksi erään vangin palautteessa mainit-
tiin ettei hän ollut aiemmin kuullut rikollisesta identiteetistä, mutta oppaan lukeminen sai hä-
net ajattelemaan omaa identiteettiään. 
Oppaan tuominen kohderyhmän saataville toteutetaan painattamalla oppaasta Helsingin vanki-
lassa erä, jota voidaan jakaa laitoksiin ja järjestötoimijoille. Sähköisen version toteuttamisessa 
on vielä joitakin hankaluuksia, mutta sellaisen valmistuessa on sen jakamisesta esimerkiksi van-
kien käyttämään sähköisen asioinnin sivustoon, Porttiin, keskusteltu Rikosseuraamuslaitoksen 
edustajan kanssa. 
Neljäntenä tavoitteenamme oli onnistuneen KEIJO-työpajapäivän järjestäminen, jonka tavoit-
teena oli hyödyntää opiskelijoiden kokemusasiantuntijuutta oppaan sisällön kehittämisessä 
sekä saada opiskelijoilta kehittämisehdotuksia ja kerätä heidän arviotaan tuotoksen vaikutta-
vuudesta. Olemme mitanneet KEIJO-työpajapäivän onnistumista perustuen omiin havain-
toihimme sekä osallistuneilta opiskelijoilta saamiimme palautteisiin, huomioiden osallistunei-
den määrän.  
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Omien havaintojemme sekä opiskelijoiden palautteiden mukaan työpajapäivä oli onnistunut. 
Saavutimme päivän aikana omat tavoitteemme aineiston käsittelyn suhteen sekä opiskelijoita 
saapui paikalle sovitusta seitsemästä henkilöstä kuusi ja he osallistuivat aktiivisesti toimintaan 
päivän aikana. Päivästä saaduissa palautteissa korostui oppaan tarpeellisuus ja positiivisena 
seikkana saimme myös palautetta, joissa jotkut opiskelijoista olisivat halunneet olla haastatel-
tavina kehitteillä olevaan oppaaseen. 
9.2 Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi ja tulokset 
 
Henkilökohtaiset 
tavoitteet 
Arviointikysymykset Tulokset 
1. Tutkimus- ja 
kehittämistoi-
minnan osaami-
sen kasvattami-
nen.  
1. Miten oppaan kehittä-
minen toiminnallisena 
opinnäytetyönä on lisän-
nyt osaamistamme   
tutkimus- ja kehittämis-
toiminnasta?  
  
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaa-
minen kehittyi omien havaintojemme, 
itsereflektion sekä palautteiden perus-
teella. 
2. Oman amma-
tillisen osaami-
sen kehittämien 
sekä ohjaus- ja 
asiantuntijateh-
tävien valmiuk-
sien lisäämi-
nen.  
2. Millä tavoilla oma 
osaamisemme kehittyi?  
2. Miten oppaan kehittä-
minen on lisännyt osaa-
mistamme ohjaus- sekä 
asiantuntijatehtävistä ri-
kosseuraamusalalla?  
Ammatillinen osaamisemme kehittyi ke-
hittämistyön, vuorovaikutuksen, organi-
soinnin ja kriittisen tarkastelun osalta.  
 
Omien havaintojen sekä palautteiden 
perustella opinnäytetyöprosessi on li-
sännyt osaamistamme ohjaus- ja asian-
tuntijatehtäviin rikosseuraamusalalla.  
Taulukko 4: Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi 
Ensimmäinen tavoitteemme oli tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamisen kasvattaminen, 
jota olemme arvioineet perustuen omiin havaintoihimme sekä itsereflektioon. Kehittämistoi-
minnan onnistumista voimme mitata myös valmiista oppaasta saatujen palautteiden perus-
teella. Palautteet valmiista oppaasta niin kohderyhmältä kuin ammattilaisilta oli pääsääntöi-
sesti hyvää. Se koettiin kattavaksi sekä muutosmotivaatiota herätteleväksi teokseksi rikollisuu-
desta irrottautumisen rinnalle, erityisesti vertaistuellisena tukena.  
Koemme myös itse, että opinnäytetyöprosessi on kasvattanut merkittävästi osaamistamme tut-
kimus- ja kehittämistyöhön. Tutkimustoiminnasta tietämyksemme laajeni toimintatutkimuksen 
osalta ja kehittämistyön osaamisemme kehittyi oppaan toteuttamisen myötä. Opimme proses-
sin aikana jatkuvasti uutta muun muassa oppaan sisällön rakentamisesta johdonmukaiseksi ko-
konaisuudeksi sekä visuaalisen ulkoasun suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Kehittämisprosessin aikana arvioimme itsereflektoinnin, omien havaintojen ja palautteiden 
kautta myös oman ammatillisen osaamisemme kehittymistä sekä kuinka omat valmiutemme 
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rikosseuraamusalan ohjaus- ja asiantutijatehtäviin lisääntyivät. Koemme ammatillisen osaami-
semme kasvaneen kehittämistyössä, joka toteutui aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän jä-
senten kanssa sekä vahvuuksiemme mukaisessa tehtävien organisoinnissa tiimimme kesken. Ke-
rätessämme tietoa ja arvioidessamme sisällön vaatimuksia, päivittyi myös oma tietämyksemme 
rikosseuraamusalaa ympäröivästä toimintakentästä. Opimme myös antamaan ja vastaanotta-
maan palautetta sekä tarkastelemaan kriittisesti toimintaamme sekä ryhmänä että yksilöinä.  
Tavoitteena oli pitää kiinni suunnitellusta aikataulusta sekä organisoida ja jakaa tehtäviä ryh-
mämme kesken tasapuolisesti, jossa onnistuimme mielestämme kohtalaisen hyvin. Kohtalaisen 
suorituksesta tekee aikataulun venähtäminen usealla kuukaudella. Ohjaustehtävien valmiu-
temme kehittyivät toteuttamiemme haastatteluiden sekä KEIJO- työpajapäivän kautta, joista 
molemmista saimme hyvää palautetta. Lisäksi syventyminen opinnäytetyön aihepiireihin kas-
vatti osaamistamme rikosseuraamusalan asiantuntijatehtäviin ja aineiston keräämisen sekä op-
paan kokoamisen aikana tutustuimme laajasti alan verkostoihin, jolloin myös ymmärryksemme 
sosiaalialan moninaisesta palvelukentästä kehittyi ja päivittyi.  
9.3 Kristan itsearviointi 
Opinnäytetyöprosessi kasvatti ammatillista osaamistani erityisesti kehittämis- sekä tutkimus-
työskentelyn osalta. Tavoitteenani oli yhdessä tiimin kanssa kehittää vertaistukeen ja kokemus-
asiantuntijuuteen perustuva opas, jonka idea oli lähtöisin meistä opiskelijoista. Kokemukseni 
kehittämistyöskentelystä oli ennen opinnäytetyöprosessia vähäistä, mutta tämän prosessin 
myötä on hahmottunut, millainen merkitys erityisesti suunnitelulla on ollut työvaiheiden to-
teuttamisen näkökulmasta.  
Opinnäytetyöprosessin alussa tekemämme suunnitelma toimi työvaiheiden toteuttamisen raa-
meina, joka edesauttoi opinnäytetyön etenemistä johdonmukaisesti vaiheesta toiseen. Lisäksi 
keräämämme arvioinnin merkitys korostui prosessissa, jota ilman emme olisi saaneet kehitettyä 
opasta sen nykyiseen muotoonsa. Prosessin työvaiheet kasvattivat osaamistani kehittämistyön 
moninaisuudesta, jonka veimme perusteellisesti loppuun saakka tinkimättä työvaiheista oppaan 
kehittämistyössä. Tinkimättömyys näkyy prosessin ajallisessa venymisessä, sillä kokonaisuudes-
saan teimme opinnäytetyötämme lähes kaksi vuotta suunnitelmamme ollessa alun perin ajalli-
sesti puolitoista vuotta. 
Työtä opinnäytetyöprosessissa riitti, joten tärkeää oli organisoida työtä tiimimme kesken. Tun-
simme toisemme jo ennen prosessin alkua, joten tiesimme toistemme vahvuuksia, joiden mu-
kaan jaoimme työalueita. Omat työalueeni keskittyivät opinnäytetyöprosessin toiminta tutki-
muksen sekä eettisien näkökulmien huomioimiseen. Koenkin että osaamiseni kasvoi näiden alu-
eiden työstämisen ansiosta merkittävästi. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta opinnäytetyön 
toteuttamisesta, joka toisaalta joissain prosessin vaiheissa turhautti sekä aiheutti 
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riittämättömyyden tunteita omassa osaamisessa. Oppimisen kasvattaminen vaati asioiden te-
kemistä ja ajoittain etenemistä erehdyksen kautta. 
Teemahaastattelu oli menetelmänä uusi, josta kokemusta itselläni ei ollut. Haastattelu tilan-
teissa olin ollut opintojen aika vain muutamia kertoja, joten näiden suunnittelu ja toteuttami-
nen oli uuden opettelua. Ensimmäisistä haastatteluista muistan kankeuden ja epäluontevuu-
den, joka jatkuvasti parani toteuttaessa uusia haastatteluja. Teimme haastatteluja myös itse-
näisesti, joka siinä prosessin vaiheessa ei tuntunut ongelmalliselta, sillä varmuutta haastatte-
luiden toteuttamiseen oli tullut jo aikaisemmista haastatteluista. Useamman haastattelun jäl-
keen koin oppineeni vahvemmin keskittymään etsittävään aineistoon kuin omaan toimintaani, 
joka tuntui alussa haasteelliselta. Omaa toimintaa pystyi arvioimaan myös jälkikäteen haastat-
telu litteraatteja kuunnellessa, jossa teinkin huomioita, joita pyrin kehittämään seuraavaa 
haastattelua varten. 
KEIJO-työpajapäivän järjestäminen oli myös uutta, jonka toteuttamista suunnittelimme tiiminä 
ja toteutimme tiimityön lisäksi yksilöinä. Tämän vaiheen toteutuksessa asetuin vahvasti oman 
mukavuusalueeni ulkopuolelle tunnin sekä ryhmän vetäjän rooliin, jota en koe itselleni kovin 
luontaiseksi. Jälleen tukena oli opinnäytetyötiimi, jossa täydensimme toinen toisiamme ohjauk-
sen aikana ja tunnit onnistuivatkin kokemuksiemme ja palautteiden perusteella hyvin, vaikka 
muun muassa opiskelijoiden ryhmädynamiikassa oli haasteita. KEIJO-työpajapäivä kehitti omia 
valmiuksiani rikosseuraamusalalla tarvittaviin ohjaustehtäviin. 
Teimme opinnäytetyön kolmen hengen tiimissä, joka kasvatti omia ammatillisia valmiuksiani 
työelämään. Tiimityössä korostui erityisesti tehtävien organisoinnin merkitys, avoin keskuste-
luyhteys sekä oman toiminnan reflektointi. Tiimimme toimi koko prosessin ajan hyvässä yhteis-
työssä ja meillä oli avoin keskusteluyhteys, jossa oman mielipiteen esiin tuominen oli mahdol-
lista. Pystyimme vastaanottamaan toisiltamme palautetta ja näin reflektoimaan omaa toimin-
taamme. Koen itse muun muassa kehittyneeni prosessin aikana kirjoittajana, joka toteutui ref-
lektoinnin tuloksena. Työvaiheisiin liittyi myös hetkiä, jolloin koimme olevamme hukassa ja 
pysähdyksissä ajoittain epäillen työn valmistumista. Tällöin rohkaisimme toinen toisiamme poh-
timaan uusia näkökulmia ja ottaen ajoittain etäisyyttä työhön. Koen että tiimin yhteishengen 
sekä jaetun kunnianhimoisuuden kautta prosessin läpivienti toteutui, paremmin kuin osasimme 
ajatellakaan.  
9.4 Janican itsearviointi 
Lähtiessämme hahmottelemaan ja suunnittelemaan toiminnallisen opinnäytetyömme ideaa 
vuonna 2018, en olisi ikinä uskonut prosessin olevan näinkin monivaiheinen, ajoittain haastava 
ja turhauttava, mutta lopuksi kuitenkin niin paljon antava ja opettava. Opinnäytetyön tekemi-
nen tiiminä oli itselleni luontainen vaihtoehto. Työelämän kautta olen oppinut toimivani pa-
remmin ja nauttivani työskentelystä tiimissä enemmän kuin työskentelystä yksin. Palautteen 
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oikeanlaisen antamisen ja vastaanottamisen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa ja siksi välttämä-
töntä tiimin toimimisen kannalta on, että siinä vallitsee avoimen ja rehellisen kommunikaation 
ilmapiiri. 
Toteutimme opinnäytetyömme kolmen hengen porukassa. Aloitimme rikosseuraamusalan sosio-
nomin opinnot vuonna 2016 samalla luokalla ja innostuimme kaikki ideasta lähteä luomaan 
opasta desistanssin tueksi, joten luontevaa oli että päätimme tehdä opinnäytetyömme yhdessä. 
Jo suunnitteluvaiheen alussa puhuimme avoimesti siitä, mitä odotamme prosessilta ja sovimme 
yhteiset pelisäännöt liittyen prosessiin. Opinnäytetyön läpivientiä ja toteuttamista tuki myös 
se, että tiedostimme omamme ja toistemme vahvuudet/heikkoudet ja pystyimme ottamaan 
tämän huomioon työnjakoja tehdessämme. Koen että olemme kaikki saaneet äänemme kuulu-
viin prosessin aikana ja jokaisen mielipide on ollut tärkeä. Aikataulujen suunnittelu, yhdessä 
asetettujen määräpäivien ja tavoitteiden saavuttaminen vaati ja kehitti varmasti meillä kaikilla 
priorisoinnin ja suunnittelun taitoja. 
Opinnäytetyön suunnitelman valmistuttua tunsin, että pääsin lähemmäs omaa vahvuusaluet-
tani. Kehitettävät alueeni, tekstin tuottaminen ja kirjallisen puolen haasteellisuus, on näyttäy-
tynyt selvästi koko opinnäytetyöprosessin ajan. Koen olevani suoraviivainen kirjoittaja ja yli-
määräisten täytetekstien kirjoittaminen on minulle haastavaa. Vahvuuksiani ovat konkreettinen 
tekeminen ja luovuus.  
Opinnäytetyöprosessin aikana nautin erityisesti ajasta, jolloin teimme teemahaastatteluita ja 
litterointeja. En ollut aikaisemmin juurikaan toteuttanut haastatteluita ja motivoivaa oli jokai-
sen haastattelun jälkeen todeta sen sujuneen aina hieman paremmin kuin edellinen. Pyrimme 
aina litteroimaan ne haastattelut, joissa olimme itse mukana ja täten myös litteroimisen aikana 
pystyi kehittymään seuraavaa haastattelua varten kun huomasi kohdat joissa haastateltavan 
sanomaan olisi pystynyt tarttumaan eri tavalla tai vastaamaan toisin. Myös tieto rikosseuraa-
musalan eri toimijoista ja kentän laajuuden ymmärtäminen kehittyi tämän aikana. Myös haas-
tatteluiden litteroiminen oli minulle uutta ja jokaisen litteroidun haastattelun myötä huomasi 
kehittyvänsä ja nopeutuvansa myös siinä. 
Toteuttamamme KEIJO-työpaja oli myös itselleni hyvin mieluisa vaihe opinnäytetyöprosessia. 
Pääsin haastamaan itseäni esiintymisessä ja vieraiden ihmisten edessä puhumisessa, jossa en 
ole koskaan kokenut olevani mukavuusalueellani. Ryhmän vetäminen on minulle tuttua työni 
kautta ja siinä tunsin onnistuneeni hyvin. 
Päävastuualueeni prosessin aikana on kuitenkin ollut oppaan ulkoasun suunnittelu ja toteutta-
minen minulle entuudestaan tuntemattomalla Publisher-ohjelmalla. Tämä oli loppujen lopuksi 
huomattavasti suurempi työ, kuin mitä aluksi kuvittelin sen olevan. Kokeilemalla erilaisia vaih-
toehtoja ja jatkuvasti kehittämällä sitä paremmaksi, olen kuitenkin todella tyytyväinen siihen, 
mitä yhdessä tiiminä, jokaisen haastateltavan ja palautteenantajan kanssa saimme aikaan. 
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9.5 Kristiinan itsearviointi 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoite oli tuottaa vertaistuellinen, kokemusasiantuntijuu-
teen perustuva opas desistanssin, eli rikollisuudesta irrottautumisen tueksi. Aiempi kokemuk-
seni tutkimus- ja kehittämistyöstä oli varsin vähäistä, joten opinnäytetyön tekeminen on ollut 
uuden opettelua koko prosessin ajan. Oppaan kehittäminen oli mielenkiintoista ja palkitsevaa, 
erityisesti siksi, että omien ideoiden toimivuuden, oman työn jäljen sekä haastatteluilla saavu-
tetut tulokset näki nopeasti ja valmiista oppaasta saatu palaute oli positiivista. Kehittämistyö 
ja innovatiivisuus yleisesti ovat oman luonnollisen mukavuusalueeni ulkopuolelta, mutta joiden 
vaatimuksia ja vaativuutta ymmärrän tämän prosessin jälkeen huomattavasti paremmin. 
Teemahaastattelujen tekeminen ja materiaalin kerääminen oli työvaiheista ehdottomasti mie-
leisin. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten erilaisuudesta ja tarinoista ihmisten takana. Haas-
tattelijana koin olevani helposti lähestyttävä ja pystyin luotsaamaan keskustelua luontevasti 
eteenpäin, myös ajoittain esiintyneiden solmukohtien yli. Näin ei ole välttämättä aina ollut ja 
näenkin kehittyneeni opiskelujen ja opinnäytetyöprosessin aikana sekä tiedonkerääjänä että 
kuuntelijana. Uskon tästä olevan hyötyä jatkossa myös ammatillisesti, sillä työ vankien ja ri-
kosseuraamusasiakkaiden kanssa on paljolti tiedonkeruuta, sekä turvallisuuden että kuntoutuk-
sen näkökulmasta. 
Kehitettäessä uutta on tärkeää aktiivisesti pyytää sekä vastaanottaa palautetta ja mielestäni 
kehityin myös tässä suhteessa. Samoin kuin ongelmia kohdatessa on toisinaan hyvä ottaa askel 
taaksepäin ja arvioida itseään ja tekemisiään kauempaa, toisesta perspektiivistä. Tätä mene-
telmää opin hyödyntämään useasti opinnäytetyöprosessin aikana, sillä takapakkeja, ongelmia 
sekä turhautumista mahtui tähän projektiin enemmän kuin olisi tarvinnut. 
Tiimimme työskenteli erinomaisesti yhteen ja pystyimme hyödyntämään toistemme vahvuuksia 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Omat vahvuuteni ovat organisointikyvyssä, kirjoittami-
sessa sekä teoriatiedon etsimisessä ja hyödyntämisessä ja sain varsin vapaasti hyödyntää omi-
naisuuksiani sekä raportissa että oppaassa itsessään. Ryhmämme yhteisiä vahvuuksia olivat eh-
dottomasti luotettavuus, pitkäjänteisyys, avoimuus ehdotuksille ja ideoille, hyvä keskinäinen 
vuorovaikutus sekä hyvä huumorintaju kaikissa tuskastuttavissakin ongelmakohdissa. Tiimi 
tsemppasi ja huonommilla hetkillä paikkasi toisiaan läpi projektin ja jokaisen sanaan ja työpa-
nokseen pystyi aina luottamaan. 
10 Pohdinta 
Tässä luvussa pohdimme opinnäytetyönprosessia suunnitteluvaiheesta oppaan sisällön hankin-
taan sekä sen rakentamiseen valmiiksi kokonaisuudeksi. Pohdimme prosessia reflektoiden toi-
mintamme vaiheita, niin uuden oppimisen kuin haasteiden näkökulmasta. Tämän jälkeen 
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pohdimme opinnäytetyön eettisiä sekä luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä ja miten olemme 
opinnäytetyöprosessin vaiheissa ottaneet nämä huomioon. Viimeisenä käsittelemme opinnäy-
tetyömme jatko- ja kehittämisehdotuksia. 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perus-
tuva opas rikollisuudesta irrottautumisen tueksi, joka oli meille kaikille opinnäytetyön aiheena 
mielekäs. Mielekkään aiheesta teki mahdollisuus uuden luomiseen, sillä vastaavaa opasta ei 
rikosseuraamusasiakkaille ole aiemmin toteutettu. Mielekästä oli myös opinnäytetyön toimin-
nallisuus, sillä halusimme mieluiten toteuttaa työn, joka konkreettisesti palvelisi kohderyhmää.  
Idea opinnäytetyöhön oli lähtöisin meistä opiskelijoista ja työn tilaajaksi järjestyi iloksemme 
KEIJO-hanke. Poikkeuksellista työssämme on, että hankkeen Uudenmaan koulutuksesta vas-
taava projektityöntekijä oli myös opinnäytetyömme ohjaava opettaja. Koska työ ei ollut toi-
meksiantajalähtöinen, antoi se meille vapaammat kädet suunnitteluun ja toteuttamiseen, joka 
toisaalta vaati meiltä opiskelijoilta innovatiivista otetta työskentelyyn. Opinnäytetyöprosessi 
kokonaisuudessaan osoittautui haastavammaksi ja työläämmäksi kuin opinnäytetyösuunnitel-
man perusteella ajattelimme sen olevan ja todellisuudessa teimme työtä reilusti yli 15 opinto-
pisteen työmäärän.  
Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa panostimme suunnitelman laadintaan, joka on pitkälti ol-
lut raameina prosessin toteuttamisvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa keskityimme erityisesti teo-
reettisten viitekehyksien muodostamiseen, jotka ovatkin säilyneet sellaisenaan alkuvaiheesta 
saakka eikä tarvetta näiden muuttamiseen ole ollut. Teoriat tukivat meitä prosessin aikana ja 
mielestämme onnistuimme valitsemaan juuri oikeat taustat jolle työmme rakentaa. Teoriapoh-
jan muodostumisen jälkeen laadimme haastattelurungon sekä suunnittelimme aineiston han-
kintaan ja sen käsittelyyn liittyviä työvaiheita. Suunnitteluvaihe kesti useamman kuukauden, 
sillä samaan aikaan osalla meistä suoritti viimeistä opintoihin kuuluvaa työharjoittelua, ja tämä 
toi mukanaan haasteita suunnitelman työstämiseen muiden tehtävien rinnalla.  
Hyvän suunnittelutyö kuitenkin palkittiin, kun toteuttamisvaihe lähti vauhdilla käyntiin kesällä 
2019. Saimme kontaktoitua haastateltavia nopealla aikataululla ja pääsimme toteuttamaan 
haastatteluja. Toteutusvaiheen haasteet tulivat nopeasti vastaan aikataulujen sovittamisen 
muodossa. Pyrimme alkuvaiheessa suunnittelemaan haastatteluja niin, että olisimme kaikki 
haastattelemassa, mikä osoittautui lopulta lähes mahdottomaksi tehtäväksi kolmen täysin eri-
laisia työvuoroja tekevän henkilön kesken. Meidän opiskelijoiden lisäksi aikatauluja sovitettiin 
myös haastateltavien kanssa, joista suurin osa oli pääkaupunkiseudulta meistä osan asuessa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Näitä haasteita ratkoimme toteuttamalla useita haastatteluja 
saman päivän aikana sekä tekemällä haastatteluja myös yhden opiskelijan voimin.  
Kokonaisuudessaan haastattelut sujuivat mielestämme erittäin hyvin, vaikka näiden toteutta-
misesta meillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta. Kehittämäämme haastattelurunkoon 
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oltiin tyytyväisiä sekä haastatteluiden kulku sujui niin meidän opiskelijoiden kuin haastatelta-
vien puolesta ongelmitta ja sujuvasti. Haastatteluista meillä jäi tunne, että haastateltavat mie-
lellään kertoivat asioita ja jakoivat omia kokemuksiaan. Haastatteluiden käytännön toteutta-
misessa meille oli selvää, että jalkaudumme haastateltavien omiin toimintaympäristöihin. 
Meistä oli mielenkiintoista päästä vierailemaan sellaisten toimijoiden tiloissa, joissa emme ol-
leet aikaisemmin vierailleet, kuten KRIS Tampere Ry:ssä. Harmiksemme Vahvasti tukien- kun-
toutuksella ei lopulta ollut kohderyhmään sopivia osallistujia kesän 2019 aikana. Tämä ei kui-
tenkaan muodostunut sillä hetkellä ongelmaksi, koska olimme saaneet kontaktoiduksi haasta-
teltavia muualta tavoitteemme mukaisen määrän.  
Työstövaiheeseen limittyi päällekkäin eri työvaiheita. Suurimpana oli laajan aineiston litte-
rointi- ja käsittelyvaiheet, jotka toteutuivat pitkälti niin kuin olimme suunnitteluvaiheessa aja-
telleet. Aineiston käsittelyn lomassa etsimme kuvittajaa, suunnittelimme KEIJO-työpajapäivää, 
kontaktoimme arviointia antavia ammattilaisia sekä pohdimme vaihtoehtoja oppaan taittotyön 
suhteen. Tässä vaiheessa ymmärsimme, että kaikkea emme voi tehdä yhdessä ja tehtävien ja-
kaminen mahdollisimman pitkälle omien vahvuusalueidemme mukaan tukisi parhaiten työmme 
edistymistä.  
Jaoimme työalueita ja olimme toisiimme yhteydessä muun muassa Skypen välityksellä, What-
sApp-sovelluksen lisäksi. Tapaamisia järjestimme pääsääntöisesti prosessin nivelvaiheissa, jol-
loin siirryimme prosessin vaiheista toiseen. Tätä tiheämmin emme olisi tapaamisia onnistuneet 
järjestämään, koska olimme kaikki läpi opinnäytetyöprosessin työelämässä sekä asumme eri 
paikkakunnilla. Sovimme pitkin prosessia niin sanottuja omia ”deadlineja”, joiden avulla py-
rimme pysymään suunnitellussa aikataulussa. Aikataulu lopulta kuitenkin venähti useammalla 
kuukaudella suunnitellusta, joka kokemuksemme mukaan johtui pääosin suuresta työmäärästä. 
Opinnäytetyö prosessin kuluessa jouduimme poikkeamaan muutamia kertoja tekemästämme 
alkuperäisestä suunnitelmasta, kuten oppaan taittotyön kohdalla. Suunnitelmamme oli hankkia 
taittotyöntekijä, joka suunnittelisi oppaan visuaalisen ulkoasun, mutta se osoittautuikin haas-
teelliseksi. Olimme yhteydessä painotuotteita tekeviin yrityksiin sekä muutamiin taittotyösken-
telyä toteuttaneisiin henkilöihin. Näiden lopulta kariutuessa päädyimme tekemään taittotyön 
itse. Käytännössä yksi meistä opiskelijoista toteutti taittotyön kokonaisuudessaan, sen osoit-
tautuessa työlääksi osaksi prosessissa. Erityisen työlästä taitosta teki se, ettei ryhmän jäsenellä 
ollut aiempaa kokemusta taitosta tai taitossa käytetystä ohjelmasta. Visuaalista suunnittelua 
pohdimme yhdessä ja sisällön sovittaminen oppaaseen toteutui kokeilemalla ja muuttamalla 
sitä useasti sisällön eläessä prosessin eri vaiheissa. 
Saatuamme oppaan raaka-aineiston sisällöllisesti mielestämme valmiiseen muotoon syksyllä 
2019, koki se eräänlaisen muodonmuutoksen meidän sekä ohjaavan opettajamme näkemysero-
jen johdosta. Meillä ja opettajallamme oli erilainen ajatus oppaan rakenteesta, joka pysäytti 
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prosessin sekä pitkitti toteutuksen valmistumista. Jälkeenpäin ajateltuna tämä vaihe oltaisi 
voitu välttää, mikäli suunnitteluvaiheessa olisi luotu selkeät linjat oppaan sisällön rakenteen 
suhteen. Tämän vaiheen työskentelyn ansiosta opas sai lopulta kuitenkin olennaisia rakenteel-
lisia muutoksia sekä sisällön erittelyä, joka ehdottomasti paransi opasta sisällöllisesti entises-
tään.  
Kokonaisuutena pohtien opinnäytetyöprosessi oli pitkäkestoinen mutta antoisa prosessi. Onnis-
tuimme ratkaisemaan tiiminä kohdatut haasteet ja aikaansaamaan oppaan, joka palvelee niin 
kohderyhmään kuuluvia kuin ammattilaisia, jotka työskentelevät rikos- ja päihdetaustaisten 
asiakkaiden parissa. Valmiista oppaasta tuli parempi kuin osasimme alkuvaiheessa ajatellakaan. 
Harmiksemme emme saaneet tämän raportin palautukseen mennessä toteutetuksi oppaan pai-
natusta tai internetversiota valmiiseen muotoonsa. Tämä työ on kuitenkin laitettu jo aluille, 
sillä Helsingin vankila on antanut suostumuksen oppaan painattamiseen.  
10.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Olemme noudattaneet läpi opinnäytetyöprosessin hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan sekä suomalaisen tiedeyhtiön toteuttaman ohjeen mukaisesti. Hyvä tieteel-
linen käytäntö (HTK) pitää sisällään tutkimuksen tulosten, niiden esittämisen ja arvioimisen 
toteutumista rehellisesti, huolellisesti sekä tarkkuudella. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2012, 6.) Opinnäytetyön raportoinnissa olemme kiinnittäneet huomiota sen läpinäkyvyyteen ja 
huolellisuuteen, niin suunnittelu- kuin toteuttamisvaiheessa.  
Olemme raportoineet läpinäkyvästi opinnäytetyöprosessimme vaiheita, kuvanneet ja esittäneet 
asianmukaisesti tavoitteitamme, käyttämäämme tutkimusmenetelmää, aineiston analysointia 
sekä sen kautta muodostuneita tuloksia. Huolellinen raportointi ilmenee lisäksi tiedonhankin-
nasta, jota olemme tehneet harkiten ja tarkkuudella teoreettisen viitekehyksen muodostuessa. 
HTK-ohjeen mukaan tutkimuksen suunnitelma sekä tulokset tulee raportoida asianmukaisesti, 
kunnioittamalla eettisesti kestävää tiedonhankintaa ja kiinnittämällä huomiota muiden tutki-
musten asianmukaiseen viittauskäytäntöön. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset pitävät sisällään epärehellisen toiminnan, toisin sa-
noen vilpin, jossa plagioinnissa toisen julkaisemia tuloksia käytetään omanaan tai sepittämi-
sessä kuvataan havaintoja tai tuloksia valheellisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 
8-9.) Läpi koko prosessin, olemme huomioineet asianmukaiset viittauskäytänteet käytettäessä 
muita lähteitä niin raportoinnissa kuin valmiin opinnäytetyön tuloksen sisällössä. Lisäksi 
olemme käsitelleet tarkkuudella ja raportoineet rehellisesti teemahaastatteluilla kerättyjä tu-
loksia niitä sepittämättä.  
Opinnäytetyön luotettavuudesta puhuttaessa suunnataan sillä tarkastelun kohteeksi tutkimus-
menetelmät, työprosessi sekä työn tulokset. Kehittämistoiminnassa luotettavuutta voidaan 
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mitata sen käytettävyydellä, sillä kehittämistyössä syntyvä totuudenperäinen tieto sekä sen 
hyödyllisyys näyttävät toiminnan luotettavuuden. (Toikko & Rantanen 2009, 121-122.) Jotta 
saimme näyttöä opinnäytetyötuloksen hyödyllisyydestä, keräsimme palautetta valmiista op-
paasta alan ammattilaisilta, jotka työskentelevät kohderyhmän parissa. Heidän antaman pa-
lautteen mukaan kehittämämme opas on käyttökelpoinen ja hyödyllinen kohderyhmän sekä hei-
dän kanssaan työskentelevien käyttöön.  
Laadullisien tutkimuksien ympärillä käytetään vakuuttavuuden käsitettä, joka tarkoittaa lä-
pinäkyvää raportointia tulkinnoista sekä valinnoista työprosessin aikana. Vakuuttavuus perustuu 
johdonmukaisuuteen sekä uskottavuuteen, jota voidaan näyttää toteen perusteellisella aineis-
tonkeruun sekä sen analysoinnin kuvaamisella. (Toikko & Rantanen 2009, 123-124.) Olemme 
raportoineen rehellisesti ja avoimesti opinnäytetyön prosessikuvauksessa, miten ja millä tutki-
musmenetelmällä toteutimme aineiston keruun ja kuinka analysoimme saatua aineistoa meidän 
sekä KEIJO- hankeen kokemusasiantuntijaopiskelijoiden toimesta.   
Aineiston keruusta sekä analysoinnista puhuttaessa laatu ilmenee ennen kaikkea haastattelijoi-
den tekemistä ratkaisuista. Haastattelut toteutuvat käsitteistön sekä ennalta määritettyjen 
teemojen mukaisesti, jolloin tutkijat tietoisesti ohjailevat haastatteluja, tavoitteena sovittaa 
haastatteluiden kautta saatu tieto taustoitukseen. Siksi laadun mittarina toimii läpinäkyvä ra-
portointi valituista taustateorioista ja käsitteistä sekä miksi on päädytty sovittamaan juuri näitä 
teemoja tämän kohderyhmän haastatteluihin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) Työssämme laatu 
ilmenee aineistosta, jota olemme onnistuneet keräämään kehittämämme haastattelurungon 
avulla.  
Opinnäytetyötä tehdessämme astuimme tutkijoiden rooliin ja toimimme ammattilaisina sekä 
asiantuntijoina opinnäytetyömme aihepiirien ympärillä. Toimintaamme prosessin aikana ohjasi 
sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, jonka lähtökohtana on ihmisoikeuksien sekä ih-
misarvon kunnioittaminen. (Talentia 2018, 11.) Kohtasimme tutkittavat tasa-arvoisesti sekä 
kunnioittaen yksilöiden kokemusmaailmaa huomioiden heidän ainutlaatuisuutensa.  
Ammattietiikan lähtökohtia voidaan ilmentää arvojen, kuten itsemääräämisoikeuden kautta 
(Talentia 2018, 12). Itsemääräämisoikeus oli tutkimuksemme lähtökohta, joka toteutui osal-
tamme pidättymällä sopimuksissa aineiston käsittelystä, haastatteluun osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta sekä mahdollisuudesta keskeyttää tai evätä osallistumisensa. Nämä seikat ilmai-
simme saatekirjeen ja suostumuslomakkeen lisäksi suullisesti haastateltaville, että tutkittava 
saa tuottaa niitä asioita haastatteluissa, joita itse haluaa tuoda julki. 
Osallisuuden edistäminen on myös yksi sosiaalialan arvoista. Osallisuus on yksilöllinen tunne, 
joka rakentuu muun muassa voimaantumisesta, valtaistumisesta sekä tasavertaisesta toimijuu-
desta. Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta tehdä itseään koskevia päätöksiä, tuoda ilmi epä-
kohtia ja näin edistää muutosta. (Talentia 2018, 16.) Kehitimme valmiin oppaan haastateltavien 
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avulla, tukien haastateltavien osallisuutta tarjoamalla mahdollisuuden osallistua toimintaan, 
jossa hyödynnetään kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta. Oppaan tekoon osallistuminen, sekä 
haastateltavana että palautteiden antajana, antoi marginaaliryhmälle mahdollisuuden oman 
äänen esiintuomiseen ja vertaistuelliseen vaikuttamiseen. 
Toimintaamme opinnäytetyöprosessissa ohjasi sosiaalialan eettisten arvojen lisäksi oleellisesti 
myös rikosseuraamusalan arvoista oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja usko ihmisen mahdolli-
suuksiin muuttua ja kasvaa (Rikosseuraamuslaitos 2017). Koko oppaan kehittämisprosessi sai 
alkunsa tavoitteesta toteuttaa toiminnallinen opinnäytetyö, joka palvelisi kohderyhmää. Me 
rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoina olemme kiinnostuneita yksilöiden henkilökohtai-
sista, rikollisuudesta irrottautumisen prosesseista ja omaamme vahvan uskon ihmisten kyvyk-
kyyteen muuttua. Uskomme siihen, että olemme onnistuneet kehittämään oppaan, joka tukee 
ja kannustaa henkilöitä tutustumaan oppaan avulla muutoksen mahdollisuuteen.  
Kaikissa ihmistieteiden eettisissä ohjeissa on vahingon välttämisen normi, jolla tarkoitetaan, 
ettei tutkimuksella saa aiheuttaa tutkittaville haitallista sosiaalista tai henkistä vahinkoa (Kuula 
2011, 62). Turvallisuus arvona ilmenee tässä prosessissa sopimuksina aineiston käsittelystä sekä 
sen käytöstä oppaassa. Toteutimme huolellisen anonyymisoinnin aineiston analysointivaiheessa 
ja varmistimme vielä arviointiseminaarin sekä ohjaavan opettajamme avulla, ettei oppaaseen 
vietävässä materiaalissa ole haitallisia tai liian arkaluonteisia asioita, joista tutkittavien tun-
nistaminen olisi mahdollista.  
Oikeudenmukaisuus välittyy kehitetyn oppaan kautta, joka jakaa tietoa kohderyhmälle heidän 
oikeuksistaan sekä mahdollisuuksista, joita muun muassa vankeusaika tai eri järjestötoimijat 
tarjoavat. Näemme myös kokemusasiantuntijuuden linkittämisen rikosseuraamus- ja sosiaa-
lialan työhön erittäin positiivisena yhteiskunnallisena kehityksenä ja koemme oikeudenmu-
kaiseksi, että kaikilla olisi siihen mahdollisuus myös laitosolosuhteissa. 
10.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 
Yhtenä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksena pohdimme eräänlaisen tehtäväkirjan kehittä-
mistä oppaan tueksi. Opinnäytetyöprosessin aikana pohdimme yhdessä ohjaavan opettajamme 
kanssa, että oppaaseen olisi ollut hyvä sisällyttää itsereflektiota tukevia tehtäviä. Näitä kaivat-
tiin myös yhdessä saamassamme palautteessa. Alkuun pohdimme näiden kehittämistä yhdessä 
KEIJO- hankkeen opiskelijoiden kanssa, josta päädyimme lopulta luopumaan resurssikysymyk-
sien vuoksi. Luopumiseen vaikutti myös oppaan yllättävän suuri työmäärä, jolloin resurssit eivät 
riittäneet enää vaikuttavuudeltaan merkittävien, muutosta tukevien tehtävien vaatimaan ke-
hitystyöhön. 
Päädyimme itse sisällyttämään oppaaseen itsereflektiota tukevia kysymyksiä, mutta näiden yh-
teyteen olisi mahdollisuus kehittää tehtäviä, jotka ehdottomasti tukisivat lukijan reflektiota 
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aiheen äärellä. Tehtäväkirja voisi olla niin sanottu ammattilaisten työväline, jonka voisi ladata 
oppaan tueksi esimerkiksi internet versiona. Se olisi helposti saavutettavissa ja näin kenen ta-
hansa sosiaali- tai rikosseuraamusalan ammattilaisen käytettävissä.  
Toisena kehittämisehdotuksena olisi koota vastaavanlainen opas, joka suuntautuisi rajatum-
paan kohderyhmään. Tärkeimpinä kohderyhminä näkisimme tässä tapauksessa naiset sekä oman 
alkuperäisen kohderyhmämme osan, eli nuoret. Oppaan haastateltavat olisivat samaa suku-
puolta tai ikäjakaumaa kuin oppaan kohderyhmä ja voisivat näin välittää juuri kyseiselle koh-
deryhmälle oikein suunnattua kokemusasiantuntijuutta ja vartaistukea oppaan kautta. 
Oman oppaan tekemistä naisille tukee muun muassa desistanssin tutkimus. Vaikkakin tutki-
musta naisten desistanssiprosessista on varsin vähän, on kuitenkin tutkimusten mukaan selvää, 
että naisten prosessi on yleensä erilainen kuin miesten. Tutkimusten mukaan rikollisuudesta 
irrottautuessaan naisilla näyttäisi olevan tapana etsiä ympärilleen kehitystään tukevia, läheisiä 
ihmissuhteita, siinä missä miesten tukiverkosto näyttäisi tukeutuvan enemmän elämän raken-
teisiin, kuten työhön tai avioliittoon. (Abrams & Terry 2017, 7-8.) Opasta varten tehty haastat-
telu- ja tutkimustyö olisi myös arvokas lisä naisten desistanssiprosessin tutkimuksessa ja ym-
märtämisessä ja sinällään jopa oma erillinen jatkotutkimusehdotuksensa. 
Rikollisuutta ja rikollisuuden syitä tutkittaessa on osoitettu että nuoret miehet ovat ryhmänä 
kaikkein alttiimpia rikolliseen käyttäytymiseen ja nuoruus yleensä on ihmisen elämässä ri-
kosaktiivisinta aikaa. Syyselityksiä ja teorioita nuorten miesten rikosaktiivisuudelle on monia, 
mutta pelkistetyimmillään se tuntuu kuuluvan ihmisen luonnolliseen kehityskulkuun. (Kivivuori 
2013, 28; Laub & Sampson 2001, 3-5.) Oman opinnäytetyömme haastateltavat kertoivat, että 
heihin olisi ollut vaikea vaikuttaa kun he olivat nuoria, mutta monet arvelivat myös, että jos 
joku heihin olisi voinut jotenkin vaikuttaa, olisi se ollut vertainen. Nuorten rikollisuudesta ir-
rottautuneiden kokemukset ja keinot koottuna yksiin kansiin voisi olla jollekin rikoksilla oirei-
levalle nuorelle juuri se vertainen joka saisi desistanssiprosessin hänen kohdallaan käynnisty-
mään. 
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Liite 1: Teemahaastattelun runko 
Ikä:              Sukupuoli:    Haastattelurunko 
Vankilakertaisuus (suljettu/avo):  
Rikoslaji/t:  
Muita taustatietoja:  
 
  
Teema: Vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena  
• Miten rikollisuudesta irrottautumiseen voi saada tukea vankeusaikana? Miten si-
nua tuettiin?  
• Minkälaisia mahdollisuuksia vankeusaika mielestäsi tarjoaa rikollisuudesta irrot-
tautumisen tueksi? Minkälaisia mahdollisuuksia sinulle tarjottiin?  
• Minkälaiset asiat vankeusaikana voivat vaikeuttaa rikollisuudesta irrottautumista 
(vankiyhteisön toiminta, disinformaatio)?  
• Miten nuorten ja ensikertalaisten rikollisuudesta irrottautumista voidaan tukea 
vankeusaikana (vankilan henkilökunta, järjestötoimijat, vertaistoimijat, itseapuryh-
mät, muut)?  
Teema: Rikollisesta identiteetistä ja rikoksista luopuminen  
• Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että teit rikoksia? Millä tavoilla puolustit rikollista 
käyttäytymistäsi itsellesi tai läheisillesi?  
• Minkälaisia vaikutuksia rikollisuudella ja vankeusajalla on ollut elämääsi (sosiaaliset 
suhteet, talous, terveys)?   
• Milloin päätit luopua rikollisesta elämäntavasta ja mikä vaikutti päätökseesi?  
• Millainen on mielestäsi rikollisen identiteetti ja miten siitä voi luopua?  
• Miten oma identiteettimuutoksesi alkoi?  
• Millaista elämä on nyt ilman rikoksia/päihteitä ja oliko rikollisuudesta/päihteistä 
vaikea luopua? Mikä teki luopumisesta vaikeaa? Miten onnistuit?  
• Miten ajattelu, asenteet sekä elämäntapa muuttuvat, kun luopuu rikoksista ja 
päihteistä?  
• Mitä tekisit nyt toisin ja miten ohjaisit rikoksilla oireilevaa nuorta identiteettimuu-
tokseen?  
  
Teema: Rikokseton ja päihteetön elämäntapa  
• Minkälaisia valmiuksia vankeusaika antoi rikoksettomaan ja päihteettömään elä-
mäntapaan vankeuden jälkeen?  
• Miten rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan saa tukea vankeuden jäl-
keen ja mitä tukimuotoja itse suosittelet?  
• Millä keinoilla ylläpidät rikoksetonta ja päihteetöntä elämäntapaa? Minkälaista tu-
kea olet siihen saanut?  
• Mitä ohjeita antaisit nuorille ja ensikertalaisille rikoksettoman elämäntavan saa-
vuttamiseen liittyen?  
• Mitä haluaisit kertoa nuorille ja ensikertalaisille nykyisestä elämäntavastasi? Min-
kälaisia asioita odotat tulevaisuudestasi?  
• Voiko entinen vanki / päihdeongelmainen elää normaalia elämää? 
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Liite 2: Tutkimuslupa KEIJO- hanke 
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Liite 3: Tutkimuslupa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto 
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Liite 4: Tutkimuslupa KRIS Tampere Ry 
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Liite 5: Saatekirje 
OPINNÄYTETYÖN SAATEKIRJE  
 
Olemme kolme Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijaa Laurea Ammattikorkeakoulusta.  
Teemme opinnäytetyönämme vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvan oppaan rikollisuu-
desta irrottautumisen tueksi. Oppaan tavoitteena on edesauttaa nuorten ja ensikertalaisten rikoksente-
kijöiden vankilakierteen katkaisemista sekä ennaltaehkäistä rikosurien alkamista. Opas painatetaan kir-
jaseksi sekä siitä tehdään internetversio.  
 
Oppaan tarkoituksena on tuoda näkyväksi rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden kokemuksia rikollisuu-
desta irrottautumisesta, rikollisen identiteetistä luopumisesta sekä vankeusajan luomista mahdollisuuk-
sista ja muiden tekijöiden vaikutuksista rikollisuudesta irrottautumisen tukena.  
 
Kokemustietoa kerätään haastatteluiden avulla. Haastattelut käsittelevät seuraavia teemoja: 
• Vankeusaika rikollisuudesta irrottautumisen tukena 
• Rikollisesta identiteetistä ja rikoksista luopuminen 
• Rikokseton ja päihteetön elämäntapa 
 
Haastattelut äänitetään ja äänitteet muunnetaan tekstimuotoon tekstinkäsittelyohjelmalla. Haastattelu-
materiaaleja käsittelevät vain tämän opinnäytetyön tekijät ja tekstimuotoon muuttamisen jälkeen ää-
nitteet hävitetään. Oppaan koonnin ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen myös tekstimuotoinen ai-
neisto hävitetään. 
 
Oppaan sisällön rakennamme tekstimuotoon muutetuista haastatteluista niin, että valitsemme haastat-
teluista lainauksia. Käytämme lainauksia myös opinnäytetyömme tulosten raportoinnissa. Opinnäytetyö-
raportti julkaistaan sen valmistuttua Theseuksessa. Haastatteluun osallistuvien henkilöllisyyttä ei ole 
mahdollista tunnistaa lainauksista eikä niitä voi yhdistää osallistujiin jälkikäteen.  
 
Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuja voi keskeyttää haastattelun missä vai-
heessa tahansa tai perua osallistumisensa ilman tarvetta perustella asiaa. Meitä opiskelijoita sitoo vai-
tiolovelvollisuus, eli kertomanne asiat ovat luottamuksellisia.  
 
Annamme mielellämme lisätietoja sähköpostitse: 
 
Krista Alanko  krista.alanko@student.laurea.fi 
Janica Bah  janica.bah@student.laurea.fi 
Kristiina Koskinen kristiina.koskinen@student.laurea.fi 
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Liite 6: Kirjallinen suostumus 
SUOSTUMUS OPINNÄTETYÖHÖN OSALLISTUMISESTA  
 
Olen saanut kirjallisesti tietoa opinnäytetyön tarkoituksesta  
sekä tavoitteista ja olen tietoinen, että antamani haastattelut  
äänitetään ja käsitellään opiskelijoiden toimesta. 
 
Olen saanut tietoa haastattelu aineiston käsittelystä,  
käyttäjistä, säilyttämisestä ja tuhoamisesta. Ymmärrän,  
että henkilötiedot eivät sisälly opinnäytteeseen. 
 
Olen tietoinen, että osallistuminen on vapaaehtoista,  
voin keskeyttää haastattelun missä vaiheessa tahansa 
ja perua osallistumiseni ilman tarvetta perusteluihin. 
  
Annan suostumukseni osallistumisesta haastatteluun ja  
tuottamani haastatteluaineiston käyttämiseen oppaassa.  
 
Paikka ja päiväys: 
 
______________________________ 
 
 
 
Haastatteluun osallistuvan allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Opinnäytetyön tekijöiden allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Liite 7: Suostumus työpajapäivään osallistumisesta 
SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA  
OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI JA SUUNNITTELU  
PÄIVÄÄN 10.10.2019 
 
Minulle on kerrottu opinnäytetyön tarkoituksesta sekä tavoitteista  
ja olen tietoinen, että antamaani panosta hyödynnetään 
opinnäytetyön teossa. 
 
Olen ymmärtänyt, että antamaani kirjallista sekä päivän aikana 
sanallisesti tuotettua palautetta voidaan käyttää opinnäytetyön  
raportoinnissa. 
 
Olen tietoinen, että antamani kirjallinen palaute käsitellään  
opinnäytetyöntekijöiden toimesta eivätkä henkilötiedot sisälly opinnäytteeseen. 
 
Allekirjoittamalla lomakkeen, osallistun opinnäytetyön arviointiin  
ja annan opinnäytetyöntekijöille luvan tuottamani palautteen käyttämiseen  
opinnäytetyön raportoinnissa. 
 
 
Paikka ja päiväys: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 
____________________________________________________________ 
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Liite 8: Työpajapäivän kirjallisen palautteen runko 
KIRJALLINEN PALAUTE 
 
Vastaako opas sisällöltään tavoitettamme ennaltaehkäistä nuorten rikosurien alkamista sekä 
tukeeko se rikollisuudesta ja rikollisesta identiteetistä irrottautumista? Millä tavoin? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Välittyykö vertaisten ääni ja kokemukset oppaan kautta lukijalle? Millä tavoin? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Millainen haastattelurunko on mielestäsi? Onko haastattelurungon avulla onnistuttu löytämään 
tavoitteiden mukaista sisältöä oppaaseen?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Miten suoriuduimme tänään ja millainen tämän päivän ohjelma oli mielestäsi? Risuja/Ruusuja? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Opitko itse jotain uutta tämän päivän aikana? Jos, niin mitä? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
VAPAA SANA! 
Miltä opas tämän päivän perusteella mielestäsi vaikuttaa?  
Sopiiko se kohderyhmän käyttöön? Jos, niin miksi / miksi ei? Miten vielä kehittäisit opasta? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Liite 9: Palauterunko valmiista oppaasta 
PALAUTE OPPAASTA 
1. Voisiko opas mielestäsi ennaltaehkäistä rikosurien alkamista, jos henkilö rikollisen toimin-
nan alkuvaiheessa lukisi oppaan?  
 
 2. Kannustaako opas lukijaa irrottautumaan rikollisuudesta ja rikollisen identiteetistä? Tu-
keeko se vankilakierteen katkaisemista? Millä tavoin? 
 
 
3. Välittyykö vertaisten ääni ja kokemukset oppaan kautta lukijalle? Millä tavoin? 
 
 
4. Onko opas mielestäsi sisällöltään sopiva luettavaksi laitosolosuhteissa, mm. vankiloissa? 
Mikä siinä oli erityisen hyvää / huonoa?  
 
 
5. Saitko itse joitakin vinkkejä oppaasta, tietoa palveluista tai faktoista? Opitko jotain uutta 
oppaan kautta? Millaisia asioita?  
 
 
6. Motivoiko opas sinua muutokseen tai koetko oppaan vahvistaneen muutosmotivaatiota? Jos, 
niin mitkä tekijät erityisesti/mitkä eivät?  
 
VAPAA SANA! 
Miltä vaikuttaa?  
Mitä mieltä oppaan ulkoasusta? Oliko se selkeä, helppo lukuinen? Kommentteja?  
Miten vielä kehittäisit opasta? 
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Liite 10: Opas
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